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 )3، الأية: خرفالز سورة ( ِإنَّا َجَعْلَنُه ق ُْرآنَّا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم ت َْعِقُلْون َ
 
 : قال الإمام الشافعي رضي الله عنه
شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، "
 "ونور الله لا يهدى للعاصى
 
 قال عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء من دينكم"
 
 قال الإمام الثعالي :
"من أحب الله تعالى أحب رسول الله محمدا، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، 





من شرط لتكميل البحث كتابة هذا من  قد تمت الباحثة الحمدلله رب العالمين، 
والتعليم قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية شهادة المرحلة الجامعة في المقررة لنيل الشروط 
 الإسلامية الحكومية برياو.جامعة السلطان الشريف قاسم 
 لجميع الإنسان الآتية:هذا البحث وفي هذه المناسبة أهدي 
 الفاضللوالدي المحبوب  o
 لوالدتي المحبوبة المحترمة o
 ضلاءفلأساتذ الكرام والا o
 لأسرتي المحبوبة o
 قسم تعليم اللغة العربية اتحاد طلاب لجميع الأصحاب في  o
 في كلية التربية والتعليم الأصحابلجميع  o





): فعالية طريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعد لاستيعاب ٢٠١٩، (نورحسنة 
 الثانوية محمدية الجملة الفعلية لدى الطلاب في مدرسة 
 الإسلامية بكنبارو                           
فعالية طريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق  :ىذا البحث بحث تجريبي ويهدف إلى معرفة 
الثانوية الإسلامية بكنبارو. وسؤال محمدية القواعد لاستيعاب الجملة الفعلية لدى الطلاب في مدرسة 
لاستيعاب الجملة الفعلية  تكون فعالا البحث " ىل طريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعد
ومنهج ىذا البحث من نوع البحث  ؟".ثانوية الإسلامية بكنباروال محمدية لدى الطلاب في مدرسة
التجريبي، الذي يتركب من تصميم خطة التعليم، والتطبيق، والملاحظة، والاختبار. ومجتمع البحث 
"أ" و  نيالثانوية الإسلامية بكنبارو. وعينتو طلاب الصف الثا محمدية الطلاب في مدرسة فيكون من
لثانوية الإسلامية بكنبارو. وأما أفراد البحث فهي مدرسة اللغة العربية امحمدية "ب" في مدرسة 
الثانوية الإسلامية بكنبارو. وأدوات جمع محمدية وطلاب في الصف الثاني "أ" و "ب" بالمدرسة 
البينات المستخدمة في ىذا البحث ىي الملاحظة والإختبار. وأدوات تحليل البيانات المستخدمة 
   = Pحظة فهو التحليل الوصفي بنسبة مووية بالرم:    لتحليل معطيات ملا
 
في   ٪١١٠ 
أما  set-t.طريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعد فهو حين رم: مستخد: لتحليل فعالية 
 أن الطريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعد ةنتائج ىذا البحث فيمكن أن تلّخص الباحث
الثانوية الإسلامية بكنبارو.  محمدية   لاستيعاب الجملة الفعلية لدى الطلاب في مدرسة تكون فعالا
ومن درجة 2١52٪=,في درجة دلالة   ”tT“من الجدول أكبار =oT ٪6,56كما دل عليو أن 
الطريقة القواعد والترجمة . وىذه تدل على أّن مقبولة‌aHو مردودةoH ، يعنى 2652٪=٠دلالة 
محمدية لاستيعاب الجملة الفعلية لدى الطلاب في مدرسة  القواعد تكون فعالابوسيلة صندوق 
وأما حصول ملاحظة عن تنفيذ التعليم باستخدا: الطريقة القواعد  .الثانوية الإسلامية بكنبارو
 ٪ لذلك درجتو جيد جدا.62فهي  والترجمة بوسيلة صندوق القواعد





Nurhasanah, (2019): The Effectiveness of Using Qawaid and Terjemah 
Method with Kubus Struktur Media on Arabic 
Learning for Student Jumlah Fi’liyah Mastery at 
Islamic Senior High School Muhammadiyah 
Pekanbaru 
This research was an experimental aimed at knowing the the effectiveness of 
using Qawaid and Terjemah method with Kubus Struktur media on Arabic 
learning for student Jumlah fi’liyah mastery at Islamic Senior High School 
Muhammadiyah Pekanbaru. The formulation problem of this research was “ was 
the using of Qawaid and Terjamah method with Kubus Struktur media  effective 
for student Jumlah Fi’liyah mastery at Islamic Senior High School 
Muhammadiyah Pekanbaru. It were started from design lesson plan, 
implementing, observating and testing. Population of this research were students 
the second grade of Islamic Senior High School Muhammadiyah Pekanbaru in the 
Academic Year of 2018/2019. 2 (A) and 2 (B)  classes  of Islamic Senior High 
School Muhammadiyah Pekanbaru was the sample. Subject of this research were 
Arabic subject teacher and students at 2 (A) and 2 (B)  classes  of Islamic Senior 
High School Muhammadiyah Pekanbaru. Observation and test  instruments were 
used for collecting the data. Descriptive analysis with percentage technique was 
used       
 
 
      for data analyzing the observation data and the formula was 
used to analysis  the Qawaid and Terjemah method with Kubus Struktur media by 
using t-test. From the data analysis obtained, it could be concluded that Qawaid 
and Terjemah method with Kubus Struktur media on Arabic Learning effective 
for student Jumlah Fi’liyah mastery at Islamic Senior High School 
Muhammadiyah Pekanbaru. Because T0 6.56 was higher tahn Tt 2.69 at 1% 
significant level and 2.02 at 5% significant level. It meant that Ho was rejected and 
Ha was accepted.  In other word, Qawaid and Terjemah method with Kubus 
Struktur media on Arabic learning effective for  student Jumlah Fi’liyah mastery 
at Islamic Senior High School Muhammadiyah Pekanbaru. The result of data 
observation in implementing of Qawaid and Terjemah method with Kubus 
Struktur media was 96%, it  was on very good category. 






Nurhasanah, (2019): Efektifitas Metode Qawaid dan Terjemah dengan 
Media Kubus Struktur untuk Penguasaan Jumlah 
Fi’liyah bagi Siswa Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru  
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektifitas Metode Qawaid dan Terjemah dengan Media  Kubus 
Struktur untuk penguasaan jumlah fi’liyah bagi siswa Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 
“Apakah Metode Qawaid dan Terjemah dengan Media Kubus Struktur efektif 
untuk penguasaan jumlah fi’liyah bagi siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru?”. Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, 
pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah siswa Madrasah 
Aliyah Muhammadiyah tahun ajaran 2018/2019 kelas 2, dengan sampel siswa 
kelas 2(A) dan 2(B) Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Subjek 
penelitian adalah guru Bahasa Arab dan siswa kelas 2(A) dan 2(B) Madrasah 
Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test.‌Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menganalisis data observasi adalah analisis 
deskriptif dengan presentase dengan rumus: P =   
 
     . Sedangkan rumus 
yang dipakai untuk menganalisis Efektifitas Metode Qawaid dan Terjemah 
dengan Media  Kubus Struktur adalah t-test. Dari analisis data yang diperoleh, 
dapat disimpulkan bahwa Metode Qawaid dan Terjemah dengan Media  Kubus 
Struktur efektif untuk penguasaan jumlah fi’liyah bagi siswa Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru. Karena nilai To = 6,56 lebih besar dari Tt pada taraf 
signifikansi 1% = 2.69 dan taraf signifikansi 5% = 2.02. ini berarti bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Metode Qawaid dan Terjemah dengan 
Media Kubus Struktur efektif untuk penguasaan jumlah fi’liyah bagi siswa 
Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Dan adapun hasil data observasi 
tentang pelaksanaan pembelajaran menggunakan Metode Qawaid dan Terjemah 
dengan Media Kubus Struktur adalah 96%. Oleh karena itu berada pada tingkat 
baik sekali. 
 




 تقديرالشكر و ال
السلام ي لولا أن ىدانا الله، والصلاة و الحمد لله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتد
 وبعد  على الو وصحبو أجمعين،و صلى الله عليو وسالم  على حبيب الله محمد
من الشروط المقررة لنيل باحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط قد تمت ال
امعة السلاان لجالتعليم كلية التربية و بشهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية 
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
اسم الإسلامية قشريف السلاان المدير جامعة  أحمد مجاىدين الدكتورالأستاذ . ١
السلاان  الأول جامعةدير الم نائب الدكتور الحاج سورياو  الحكومية رياو
نائب المدير  الدكتور الحاج فروماديو  الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
 . السلاان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياوجامعة الثالث 
سلاان ال ميد كلية التربية والتعليم جامعةع الدكتور الحاج محمدسيف الدين. ٢
العميد نائب  الدين الدكتور عليمو  الحكومية رياو اسم الإسلاميةقشريف ال
اسم الإسلامية الحكومية قشريف السلاان ال كلية التربية والتعليم جامعة الأول
سلاان ال كلية التربية والتعليم جامعةالثاني  العميد  ةنائب والدكتورة روحاني رياو
نائب العميد  والدكتور نورساليم اسم الإسلامية الحكومية رياوقشريف ال
اسم الإسلامية الحكومية قشريف السلاان ال كلية التربية والتعليم جامعةالثالث  
 . رياو
كلية التربية والتعليم بالعربية  اللغة عليمرئيس قسم ت الدكتور الحاج جون فامل. ۳
 .سم الإسلامية الحكومية رياوقاشريف السلاان الجامعة  
 ي‌
 
كلية التربية والتعليم بالعربية  اللغة عليمقسم ت سكرتير فيغاديلان رمبي الماجستير. ٤
في كتابة  والمشرف سم الإسلامية الحكومية رياوقاشريف السلاان الجامعة  
 ىذا البحث.
كلية بالعربية  اللغة عليمقسم تأرشدني ودافعني في . أحمد شاه الماجستير الذي 5
 .الإسلامية الحكومية رياوسم قاشريف السلاان الالتربية والتعليم جامعة  
المشرفة الأكادمكي الذي وجهني وأرشدني في أداء ستي عائشة الماجستيرة . 6
 الواجبات الأكادمكية.
سلاان الامعة لجكلية التربية والتعليم جميع المحاضرين وأعضاء الموظفين في  . 7
 .اسم الإسلامية الحكومية رياوقشريف ال
 الثانوية الإسلامية محمدية بكنبارو.  درسةم العربية فيمدرس اللغة احمد وحيودي . 8
الثانوية  درسةمفي  وأعضاء الموظفين والالابوجميع المعلمين  ناظر المدرسة .٠۱
 الإسلامية محمدية بكنبارو.
وخصصت الباحثة ىذه الرسالة المحترمين الوالدين المحبوبين سوىردين ويولي ينتي . ۱۱
والملل ولهما الدعاء اللهم اغفرلهما وارحمهما كما ربياني الذاني لا يحسان التعب 
صغيرا واجعل أعمالهما في رضاك واجزلهما أحسن الجزاء وادخلهما من عبادك 
 الصالحين.
 أختي الصغيرة فبري ينتي أضحى وأخي الصغير محمد رضى .٢۱
بكلية أصدقائي وصديقاتي المحبوبون في الأعزاء في قسم تعليم اللغة العربية . ۳۱
التربية والتعليم لجامعة السلاان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو 
 خصوصا للفصل "ج".
 ك‌
 
 سيو ويدي أننداأودليما و  ليذا ذيدنىأصدقائي المحبوبون : إئيش عائشة و . ٤۱
وسري همالني ونوفرا سسميدا والنساء الإحسان وفتري أنيتا ساري ونور ىليزا 
 ساعدوني ودافعوني لإتمام كتابة ىذا البحث. ووندا جوليا مونكا اللآئي
و إلي شكرأتوكل و أخيرا إلى الله أو  راالله لهم ولعل الله أن يجزبهم جزاء واف بارك
 بحث.فى كتابة ىذ ال ونعمكل على  
 
 ه ٤٤١١ربيع الاخر  ١٢بكنبارو،             
 م 9١٠٢   ديسمبير  9١
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 الفصل الأول 
 أساسية البحث
 خلفية البحث . أ
. قال الشيخ الأربع ستيعاب الدهارات اللغويةإلى قواعد النحو لا علمتالد يحتاج
يعرف به  يفي كتابه جامع الدروس أن قواعد النحو هو علم اساس ي  ن ي  ل  ى الغ  ف  ط  ص  م  
 1أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء.
الأربع.  الدهارات لأنه يسهل فهم اللغة العربية واستيعابلابد أن نتعلم علم النحو 
يفة  قال فؤاد نعمة في كتابه ملخص قواعد اللغة العربية أن النحو هو قواعد تعرف بها وظ
الى    علميحتاج الدفا 2اخر الكلمات وكيفية إعرابها.كل كلمة داخل الجملة وضبط أو 
  وصول الدواد الدراسية لدى الطلب. لتأكدتعلم اللغة العربية قة الدناسبة في الطري
سلوب والتًكيب الانظام، و الكانت العناصر في تعلم قواعد اللغة العربية منها: 
لا يفهم الطلب ولا يجدنا الكلم يصعوب الدعلم في تعليم اللغة العربية حي الدتنوع، 
في فهم الدرس أكثر، خاصة في  بةالطلالتعليم الفعالة تساعد فالوسيلة . بالعربية والكتابة
 تركيب الجملة الفعلية.
النحو هو قواعد تعرف بها وظيفة كل كلمة داخل الجملة وضبط أواخر الكلمات 
 نحو. الجملة الإسميةالجملة الإسمية والجملة الفعلية في علم ال طلبوكيفية إعرابها. يتعلم ال
الجملة الفعلية اما أو بضمير. مثل: العلم نوٌر، نحن لراهدون. و ظاهر سم با هي التى تبدأ
يكتب الطالب  .-هي التى تبدأ بفعل. مثل: حضر الرجل  
  3
                                                             
  11ص.  ،)1991،  ( بيروت، مكتب عصرية، القاهرة، جامع الدروس، ييالشيخ مصطفى الغل 1
 .       71، ( سورابايا: الذداية)، ص. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤد نعمة،  2
 91-71ص.  نفس الدرجع  3
 2
 
هي . الطريقة مادة التعليم إلى الطلبليبلغ  علمهي أسلوب يسيربها الدالطريقة 
طرق في تعليم الو متعارض.  غيى امادة التعليم منتظم يمترتبط بتقدالتى ل الكفائة جدو 
احد الطرق تعليم  ةطريقة القواعد والتًجمو . التعليم فعالا كونيحتى كثيرة اللغة العربية  
 4الأجنبية التي تؤكد على فهم قواعد اللغة لتحقيق مهارة القراءة والكتابة والتًجمة.اللغة 
التعليمية وسيلة لأن تلك يحتاج إلى الوسيلة التعليمية لتعليم اللغة العربية،  علموالد
كان او مع فرديا   في الدراسة تحقق الأحوال الدمتعة والدريحة حتى يرغب الطلب ويشتًكون
وتسهيل عملية الوسائل التعلمية في تعليم اللغة العربية على تجذب انتباح الطالب . جماعة
 الأربعةهارات الدعاب علوم اللغة العربية و وأما هدف تعليم اللغة العربية فهو لاستي .التعليم
مثال الدطالعة والمحادثة والإنشاء والنحو والصرف حتى يستوعب الطلب أربع مهارات 
  5.وهي مهارة الإستماع و القراءة والكتابة والكلم
صندوق  ،نصبة فهم الطلب في موضوع تركيب الجملة الفعلية كثيرة عددة ومنها
وكتبت سنتيمتً،  52 x 22هو صندوق مكعب, مقياسهصندوق القواعد و القواعد. 
 6.الدفردات من الاسم و الفعل والحرف في اوجه الصندوق
مدرسة محمدية الثانوية الإسلمية بكنبارو هي الددرسة التي تعلموا فيها الطلب 
اللغة العربية، تخرج الدعلم في هذا الددرسة من قسم تعليم اللغة العربية. قد حاول الدعلم 
العربية لدساعدة استيعاب الجملة الفعلية لدى الطلب مدرسة لزاول جيد في تعليم اللغة 
 محمدية الثانوية الإسلمية بكنبارو. ومن لزاولات الذي قام بها الدعلم فيما يلي:
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 . استخدم الدعلم طريقة التدريس لاستيعاب الجملة الفعلية. ۱
  يسجع الدعلم الطلب في تعلم اللغة العربية وأهمية تعلمها.. 2
استخدام الدعلم وسائل التعليمية أيضا. ليكون الدرس سهل ومفهوما لدى . 3
 الطلب.
فالدرجو من هذا المحاول أن يكون الطلب يستطيع في استيعاب الجملة 
بناء الفعلية، ولكن في الواقع الطلب لا يستطيعون في استيعاب الجملة الفعلية. 
محمدية الثانوية الإسلمية  مدرسة على الدلحظة تدهيدية التى قامت بها الباحثة في
 وجدت الباحثة الظواهر التالية، منها: بكنبارو
 تركيب الجملة الفعلية  كيفية  لم يفهم بعض الطلب. ۱
في الجملة  من الدفعول بهتعيي الفعل من الفاعل و  بعض الطلب يستطعلم  .2
 الفعلية.  
 .الصحيحةبعض الطلب تركيب الجملة الفعلية  يجدلم . ۳
الباحثة إلى القيام بتعليم اللغة  جذبتالسابقة فت الاحوالاعتماد على الخلفية و 
وهذا . لقواعدوسيلة صندوق اوباستخدام طريقة القواعد والتًجمة ال العربية باستعمال
وسيلة ب طريقة القواعد والتًجمةال التعليم ستجعله الباحثة بحثا تجربيا  لدعرفة مدى فعال
فعالية طريقة " تحت الدوضوع في استيعاب الجملة الفعلية لدى الطلب لقواعدصندوق ا
في  عاب الجملة الفعلية لدى الطلابيستلقواعد لاالقواعد والترجمة بوسيلة صندوق ا





 مشكلات البحث ب. 
 قدرة الطلب على تعلم علم النحو. .۱
استيعاب في الددرسة لم تستطع أن ترقي  علمالد علمهاالتى يستالطريقة . 2
 .للطلب الجملة الفعلية
 .وسائل التعليم الدستخدمة في تعليم اللغة العربية. 3
 .إجراء استعمال الوسيلة صندوق القواعد في تعليم اللغة العربية. 4
استيعاب تنفيذ طريقة القواعد والتًجمة بوسيلة صندوق القواعد لتًقية . 5
 .الجملة الفعلية
لتًقية مدى فعالية طريقة القواعد والتًجمة بوسيلة صندوق القواعد . 6
 استيعاب الجملة الفعلية.
 البحث حدود ج. 
فعالية طريقة القواعد "  لكثرة الدشكلت في هذا البحث، فتحددها الباحثة في
محمدية في مدرسة  الطلب عاب الجملة الفعلية لدىيستلقواعد لاوالتًجمة بوسيلة صندوق ا
 ".الإسلمية بكنبارو الثانوية
 البحث سئلةأد. 
طريقة القواعد والتًجمة بوسيلة "هل  البحث في هذا البحث فهو ةلئسأأما 






 هدف البحثه. 
طريقة القواعد والتًجمة بوسيلة صندوق فعالية  هذا البحث فهو لدعرفة فأما هد
الإسلمية الثانوية  محمدية في مدرسة عاب الجملة الفعلية لدى الطلبيستلقواعد لاا
 بكنبارو.
 أهمية البحثو. 
 . أهمية نظرية. 1
لتًقية  ةفعال ) التأكيد أن تنفيذ طريقة القواعد والتًجمة بوسيلة صندوق القواعد۱
الإسلمية  الثانوية محمدية في مدرسة عاب الجملة الفعلية لدى الطلبيستا
 .بكنبارو
 ) لتوسيع علوم في تعليم اللغة العربية.2
 . لآتي) أن تكون نتائج البحث مرجعا للباحث ا3
 . أهمية تطبيقية. 2
) التًجيح للمعلم في تصحيح التعليم لتًقية كيفّية الدعلم في أداء عملية تعليم 1
 اللغة العربية. 
 ) أن يساعد الدعلم فى اختيار الطريقة الدناسبة بوسيلة في تعليم اللغة العربية.2





 مصطلحات البحثز. 
فتوضح الباحثة الدصطلحات الدوجودة في الدوضوع، لدفع عن الأخطاء في فهم 
 هذا الدوضوع: 
الفّعال هو  7. إن معتٌ الفعالية في الدنجد هو النافذ، الدؤثر الذي يؤدي إلى النتائج.1
التعليم الذي يؤدي إلى أقصى درجة ممكنة من التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا 
ة، كان تعريف وعام 8ووقتا مع النتيجة على أكبر قدر من الدكاسب التًبوية الأخرى.
الفعالية يدل على الحصول على الذدف الدنشود. هذا التعريف مناسب بما قالذا 
ة مقدار يقرر غاية (نوعية وكمية ووقت) منشودة. كما ) أن : الفعالي6891هداية (
 .9ارتفع نسبة الغاية الدئوية ارتفع فعالية شيئ
هي طريقة تعلم اللغات الأجنبية التي تؤكد على فهم قواعد  ةطريقة القواعد والتًجم. 2
 21اللغة لتحقيق مهارة القراءة والكتابة والتًجمة.
وكتبت سنتيمتً،  52 x 22صندوق مكعب, مقياسه هو . وسيلة صندوق القواعد۳
 11.اوجه الصندوقفى  من الاسم والفعل والحرفالدفردات 
هي جملة تبدء بفعل ويكون مركبة من فعل و فاعل او من فعل ونائب  الجملة الفعلية. 4
  21فاعل.
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 المفهوم النظري . أ
 .  تعريف الفعالية١
 الدجد  أن معتٌ الفعالية وو لية، جاء فياختلف الباحثون عن معتٌ الفعا
ة الأن ونيسية الكبتَ، إن وفي معدم اللغ ٖٔالجافذ، الدؤثر، الذي يؤدي إلى الجتائج.
) ٖ) لررب أو مقبول، ٕ) أن وجاك أثر أو عقاب ٔالفعالية لغة أثر وعقاب بدعتٌ 
، كان تعريف موماوع ٗٔءت بالحاصلة. الفعالية بدعتٌ حال مؤثر أو ناجح.جا
الفعالية ي ل على الحصول على الذ ف الدجشود. وذا التعريف مجاسب بدا قالذا 
الفعالية مق ار يقرر  غاية (نوعية وكمية ووقت) مجشودة.  ) أن : ٜٙٛٔو اية (
 ٘ٔكما ارتفع نسبة الغاية الدئوية ارتفع فعالية شيئ.
التعليم الفعال وو التعليم الدجاسب به ف الطلاب وحوائدهم، حاضرا 
 ٙٔومستقبلا. الأثر في تعليم اللغة الأججبية تجظر من ناحيتتُ وهما العملية والحاصلة.
م الفعال وو التعليم الذي عج ه أثر وحاصل، ولاسيما للطلاب. التعليم إذان، التعلي
 الفعال يعبر أن لاب  من أن يعق  التعليم جي ا لجيل حاصلة التعلم.
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 والترجمةالقواعد . طريقة ٢
ستشرح الباحثة معجاوا من حيث م خل لفهم ما يقص  بطرق التعليم 
 وطريقة وأسلوب:
 بدجاسبة الحقيقة اللغوية وتعليم اللغة.. م خل وو طقم افتًاض ٔ
 . طريقة وي خطّة شاملة تق ّم اللغة مجهدية بجاء على الد خل الدقرر. ٕ
. أسلوب وو عملية معّيجة التي تجفذ في الفصل، موافقة بالطريقة والد خل ٖ
 الدختار.
لذلك الد خل اتّصف بب يهّية، والطريقة اّتصفت بإجراءات، والأسلوب اّتصف 
 ٚٔية.بعمل
طريقة القواع  والتًجمة وي طريقة لتعلم اللغات الأججبية التي تؤك  على 
 فهم قواع  أو قواع  اللغة لتحقيق مهارات القراءة والكتابة والتًجمة.
طريقة الوذه الطريقة وي لرّمع من الطريقة الجحوية والطريقة التًجمة. 
التًجمة. لأن الضعف في القواع  والتًجمه أفضل من واح ة من طريقة القواع  أو 
إح ى واتتُ الطريقتتُ أو كلتيهما (طريقة القواع  و طريقة  التًجمة) ق  تم 
تغطيتها بشكل متبادل وتكمل بعضها البعض، لشا يعتٍ أن مادة القواع  (الجحو) 
 ٛٔيتم ت ريسها أولا ًثم يتًجم ال رس، مطابق تجفيذوا.
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البعض ( الطريقة الق يدة ). لذذه الطريقة ع ة أسماء أخرى. في عووا 
  :ٜٔمن أوم ملامح وذه الطريقة ما يليوي عووا آخرون ( الطريقة التقلي ية ). و 
. تهتم وذه الطريقة بدهارات القراءة والكتابة والتًجمة، ولا تعطي الاوتمام الازم ٔ
 لدهارة الكلام.
اللغة الدجشودة. ة رئيسية لتعليم . تستخ م وذه الطريقة اللغة الأم للمتعلم كوسيلٕ
 وبعبارة أخرى، تستخ م وذه الطريقة التًجمة كأسلوب رئيسي في الت ريس.
. تهتم وذه الطريقة بالأحكام الجحوية، أي التعميمات، كوسيلة لتعليم اللغة ۳
 الأججبية وضبط صحتها.
. كثتَا ما يلدا الدعلم الذي يستخ م وذه الطريقة إلى التحليل الجحوي لجمل ٗ
 جشودة ويطلب من طلابه القيام بهذا التحليل.اللغة الد
 . خصائص طريقة القواعد والترجمةأ
 :ٕٓخصائص طريقة القواع  والتًجمة وي كما يلي
في تعليم اللغة ووي الحفظ لكثتَ وفهم الانضباط والتطور الفكري وجاك . ۱
 الحقائق.
ي الاوتمام طبدهارات القراءة والكتابة والتًجمة، ولاتعوذه الطريقة تهتم . ٕ
 .اللازم لدهارة الإستماع والكلام
ويتم تعليم وذه  .الاختيار من الدفردات خصوصا على الجمل الدستخ م. ۳
 ثجائية اللغة والقواميس ال راسة والحفظ.   جاتالدفردات من خلال بي
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من الإوتمام إلى الجملة، وح ة الأساسية وي الجملة، ودفع الدزي  ال. ٗ
 . أنشطة التًجمة جملة مجفصلةيقضيه الطالب لأجل كثتَة الوقت الذي 
القواع  التي ي رسها استجباطيا، ووو بالتق نً قواع  اللغوية مثلا اللغة . ٘
 ثم التب يل من خلال التًجمات. .اللاتيجية التي تعتبر عمالية
الأم أو اللغة الثانية) وتستخ م  الب اللغة اليومية (اللغة يستخ م الط. ٙ
 .كمواد التعليمية
 وهي:  خطوات طريقة القواعد والترجمةب.
الدق مة، ووو تشتمل على شيء يتعلق بدادة، كمثل الإدراك بالتًابط  .ٔ
  قبلها والإختبار عن الدادة.لدادة 
الدعلم الطلاب عن قواع  اللغة العربية الذي يلزم عليهم أن ي رس  .ٕ
 .طلابمتابقا بدادة يق م ويتًجم بلغة ال واايحفظو 
 .الدعلم أن يشرحها قادما ىتوج  الدفردات ووي صعبة للتًجيم فعلوإذا  .ٖ
ليكونوا أن يتًجموا من يق م الدعلم الجملة الدفي ة، في عى الطلاب  .ٗ
وبع  ذلك، يركب الطلاب ما حفظهم من القواع   .الكلمة إلى الجملة
 ويحللووا.بالقواع  بالجملة الدفي ة ويتعرفووا 
ج ول الدفردات الدستقلة من مفهووم الكلمات أو الجمل يوزع الدعلم  .٘
 .التي سيحفظها الطلاب
والجشاط الجهائي، كلف الدعلم الطلاب بواجبات الدجزلية، ووذه  .ٙ
 ٕٔ.التًجمة الدبحوثة في اللقاء الدستقبلالدجزلية تكون مادة الواجبات 
 ج. المميزات بهذه طريقة القواعد والترجمة هي:
 ة.تعلميتقن الطلاب قواع  اللغة الأججبية الدس. ۱
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ن يستطيعووسونها بالتفصيل رلتي ي اءة القرالطلاب نصوص ايفهم . ٕ
 ترجمتها.
الجظرية ،  يفهم الطلاب خصائص اللغة التي يتعلمونها والأشياء الأخرى. ۳
 ويكونون قادرين على مقارنتها بخصائص لغة الأم.
 وذه الطريقة تقوي ق رة الطلاب على التذكر والحفظ.. ٗ
يدكن أن تجفيذوا في فصول كبتَة ولا تتطلب ق رة الدعلم الدثالي ، يدكن . ٘
أن  علمالذين غتَ فصيحة أن يستخ م وذه الطريقة. يسهل الد علمتُللم
 لفصل ويدكن أن يقّلل الضوضاء.يجظم الطلاب في ا
مجاسبة لجميع مستويات اللغة للطلاب (الدبت ئتُ ، الدتوسطتُ ، . ٙ
الدتق متُ ، أعلاه) ، يدكن للطلاب الحصول على جوانب وامة من 
 اللغة بدساع ة الكتب أو ب ون مساع ة الدعلم.
سهل في تقييم عملية التعلم لأن الامتحان يتكون من مواد القواع  . ٚ
بإجابات "صحيحة" أو "خاطئة". أو يدكن تقييم نتائج التعلم من 
 خلال التًجمة.
 ٕٕوذه الطريقة لا يحتج إلى وسائل الإعلام في شرح الدفردات.. ۸
 د. عيوب طريقة القواعد والترجمة هي :
 وذه الطريقة تعلم عن اللغة كثتَا ب لا من تعليم الدهارات اللغوية. .ٔ
إن التًجمات الحرفية تربك معتٌ الجمل في سياق واسع غالبا،ً ونتائج  .ٕ
 معتادة وفقا ًلدذاق اللغة الأم. التًجمة غتَ 
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يتعلم الطلاب لغة نوعا، ووي متجوعة من اللغات الدكتوبة الكلاسيكية  .ٖ
 ، في حتُ لا ُيسمح باللغات الدكتوبة الح يثة ولغات المحادثة.
ات التي ت ريسها الطلاب يدكن لا يستعمل الدفردات والقواع  والتعبتَ  .ٗ
 الآن أو استخ امها بدعاني لستلفة في اللغات الح يثة.
لأن فكرالطلاب بسلئ بالدشاكل الجحوية ، لا يوج  مكان للتعبتَات  .٘
 وتكلم.
وذه الطريقة تغفل مهارة الكلام ، على الرغم مهارة الكلام وي موضوع  .ٙ
 ججبية.الأ لغةاليكون موجوًدا في تعلم  يجب أن 
تستخ م وذه الطريقة الكثتَ من اللغة الأم ، لذلك فإن اللغة الدطلوبة  .ٚ
 ٖٕإلا القليل في عملية التعلم.  لا تستخ م 
 وسائل التعليمية. ۳
. وإصطلاحا كل ما يتقرب ٕٗمعجاه لغة سبيلالوسائل جمع من وسيلة و 
سودرمان.ن. وأصحابه ان قال و  به إلى الغتَ. فالدراد بها سبيل لإلقاء الشيء.
حواسهم و لى غتَه لتأثتَ أذوان الطلاب و الوسائل كل ما ييستعتُ به الجاس ع
  ٕ٘غربتهم حتى تستَ التعليم ستَاواما.
يقص  بالوسيلة التعليمية ما تج رج برت لستلف الوسائط التي 
يستخ مها الأستاذ في الدوقف التعليمي، بغرض إيصال الدعارف والحقائق 
له ثلاث مكونات التي تلعب  ٕٚالتعلم عملية الإتصالٕٙوالدعاني للطلبةوأفكار 
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ب، لذلك الدّتَصل أي الطلاو  علمأي مجهاج و الدّتِصل أي الددوروا مجها الرسالة 
حصول على بة لتسهيل تعليم اللغة العربية و الوسائل الدجاسأن لضتاج إلى الطريقة و 
 ٕٛأو اف تعليم اللغة العربية الدجشودة فعاليا.
مشاعر و إرادة و وتواجه أفكار و ذكر ميارسو أن وسيلة وي ما توافر 
) أن ٜٜ٘ٔذكر إمام سوبرنو (في إمام أسراري، .و ٜٕرغبة الطلاب في التعلم
وسائل تعليم وي كل ما يستخ م  لإيصال رسالة أو معلومة من مص ر إلى 
.ولا يختلف ذلك قول حستُ راضي أن كل ما يستخ م ٖٓو ف (مرسل إليه)
 .ٖٔلدعلم على تفهيم الطلاب وتوضيح ال رس لذما
وقال عمر هملك أن الوسائل التعليمية وي طريقة مستخ مة تساع  بها 
وقال سوفرفتو أن الوسائل التعليمية وي كل مل يساع   ٕٖالدعلم في الت ريس.
للحصول على الأغراض الدوجودة. من أراء العلماء السابقة رأء الكاتب  علمبه الد
ل التعليمية تكون مؤثرة إلى أذوان الطلاب و غربتهم حتى ت فع ستَ أن الوسائ
 التعليم جي ا.
قال امام معروف ان الوسيلة وو ما الذي يساع  في القاء الدعلومات و 
أداة إلقاء الدلتقى. فلذا الوسيلة وي تكون  من الدعلم الإيجابية إلى الدتعلم
وظيفة الدعلومات الدلتقة الدلتقى الضبط و بية الى الدتعلم الدعلومات من الدعلم الإيجا
 تعيجات لصاح عملية التعليم.
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ثم ان الوسائل في تعليم اللغة العربية وو كل تعلمه الدعلم من الوسائل 
ه ق  يصعب عليهم فهمت من الدعلومات الجي ة. طلابليستعتُ به على تفهيم 
استعمل  يستعتُ بشئ يسهل عليكم ادراكه بإح ى من الحواس فظهر ان فق 
 وسائل الايضاح تطبيق على قواع  الت ريس الى الدعقول.
ة و عن مقاِيس الق ر  ٕٛٓٓسجة  ٕفي نظام وزير الشُُّؤوِن ال يجية رقم 
اللغة العربية أن و ف تعليم اللغة العربية وو تطوير المحتوى التًبية الإسلامية و 
و الكتابة التي  ق رة الطلاب على الإتصال باللغة العربية من ناحية اللسان
 .ٖٖتشتمل فيها الدهارات اللغية و وي الاستماع و الكلام و القراءة و الكتابة
 
 أما وسيلة التعليم يستعمل في أربعة المهارات في اللغة العربية بما يلى:   . أ
 وسيلة التعليم الاستماع . ۱
الاستماع عملية تقبل جمَع الصوت الذي يتضمن في الدفردات، أو الجملة 
 ٖٗلذا معتٌ معلقا من كلمة قبله. في موضوع معتُ. 
 ستعمل في تعليم الإستماع مجها : الوسائل ي
 مذياع  .أ 
 مسِحلة  .ب 
 فيلم .ج 
 تلفاز  .د 
 شبكة اتصال .ه 
 اللعبة   .و 
 وىسيلة التعليم الكلام. ٕ
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نشاط اللغة أن التكلم تعليم اللغة. و ارة أولى مهمة في إّن التكلم مه 
 للمستعمل اللغة به ف يفشي القول لسانا.  
 الوسائل ُيستعمل في تعليم الكلام مجها :
 ُملَصق  .أ 
 ساعة الحائط   .ب 
 فيلم  .ج 
 شبكة الإتصال  .د 
 ٖ٘اللعبة   .ه 
 وسيلة التعليم القراءة . ۳
  الدتأِك .أن القراءة مهارة إنِتهاز الدعتٌ في رمز الصوت مكتوبا على نظام  
 الوسائل ُيستعمل في تعليم القراءة مجها :
 بطاقة التعليم  .أ 
 لستبر اللغة   .ب 
 إنزلاق .ج 
 شبكة الإتصال   .د 
 اللعبة   .ه 
 وسيلة التعليم الكتابة. ٗ
الوسائل ُيستعمل أن الكتابة يجظم الخاطر والدعرفة ثم يبّلغ في رمز الحروف.
 في تعليم الكتابة مجها :
 كلمات الدتقاطعة  .أ 
 صورة  .ب 
 شبكة الإتصال  .ج 
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 البطاقة   .د 
 ٖٙاللعبة .ه 
 وسيلة التعليم القواع . ٘
 صج وق القواع  .أ 
 لوح الجيب  .ب 
 ٖٚلوح الحبل .ج 
 
 وسيلة صندوق القواعد. ٤
 تعريف صندوق القواعد . أ
سجتيمتً،  ٕ٘ x ٕٓ صج وق القواع  صج وق مكعب, مقياسه
 ٖٛ.وكتبت الدفردات من الاسم و الفعل والحرف في اوجه الصج وق
الدفردات التى تتعلق بالقواع  عن الجملة  ةالقواع  مربع فى ناحيصج وق 
تفاعل  علمالفعلية والجملة الإسمية. او اف وذه الوسيلة لتكون بتُ الطلاب والد
 مباشرة.
صجعت وذه الوسيلة تب أ لإستع اد مادة أولا. يعتٌ خطاب وورقة، فإذا 
الخطاب يلون. إذا بالورقة بالخطاب مقطوع الخطاب مجاسبة بدق ار مجشودا. ثم 
 طريقته بصجاع شبك مربع أولا ثم مربع.
 
 كما يلى: خطوات صندوق القواعدب . 
 . يوضع صج وق القواع  على الدكتب مجظما۱
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صج وق ثم يتبع الطلاب مراتتُ  اوجهالدفردات التي توج  في  علم. يقرأ الدٕ
 وثلاث مرات
 القراءة والطلاب يستمعون جي ا علم. يقرأ الد۳
 الطلاب القراءة متبادلا أمام الفصل علم. يطلب الدٗ
مثله يجاسب بالدفردات التي  و  القواع  عن الجملة الفعلية علم. يشرح الد٘
 الصج وق. ةكانت في ناحي
إلى الطلاب و يجيب الطلاب بتًتيب الكلمة التي كانت  علم. يسئل الدٙ
  الصج وق. اوجهفي 
وجه الصج وق لتكثتَ ع د الدفردات كما كانت ق رة ا علميب ل الد. ٚ
 الطلاب.
 يطلب الطلاَب لإصلاح ترتيبهالصج وق غتَ مجظم و  علم. يرتب الد۸
 ٜٖالطلاَب ليكتبوا الجملة ليصلحه الد رس في كراساتهم. علم. يطلب الدٜ
 الجملة المفيدة. ٥
أكثر، وأفاد معتٌ تاما. الجملة الدفي ة وي كل ما تركب من كلمتتُ أو 
 وتجقسم الجملة قسمتُ:
لضن  -جملة اسمية : ووي التي تب أ باسم أو بضمتَ مثل: العلم نور .ٔ
 لراو ون.
 ٓٗ.يكتب الطالب -جملة فعلية : ووي التي تب أ بفعل مثل: حضر الرجل .ٕ
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 الجملة الفعلية . أ
يكتب الطالب.   -جملة فعلية وي التي تب أ بفعل مثل: حضر الرجل
والجملة الفعلية وي جملة تب ء  ٔٗجملة تتًكب من فعل تسمى جملة فعلية.كل 
الجملة الفعلية بفعل ويكون مركبة من فعل و فاعل او من فعل ونائب فاعل. 
 تتكون اما من فعل و فاعل و مفعول به. أمثلة:
 أحم قام  .ٔ
 كتب حسن الرسالة .ٕ
 و جيء. الفعل ما دل على معتٌ في نفسه مقتًن بزمان كَداَء وَيجيء ُ
وعلامة أن يقبَل " ق  "، أو " الستُ " أو " سوف "، أو " تاء التأنيث 
الساكجة "، أو " ضمتَ الفاعل "، أو " نون التوكي ، مثل: ق  قام. ق  يقوم. 
ستذوب. سوف نذوب. قامت. قمت. قمِت. لََيْكت َُبََّ. لَيكتَبَْ . اكت َُبََّ. 
   ووو ثلاثة أنواع : اكتَبَْ ".
ن بالزمان الداضي كداء واجته  تً ما دل على معتٌ في نفسه مقاضي: فالد .ٔ
وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكجة، مثل: " كتبْت " أو تاء  وتعّلم.
 الضمتَ، مثل:" كتبَت ". كتبِت. كتبتما. كتبتم. كتبتن. كتبُت.
والدضارع : ما دل على معتٌ في نفسه مقتًن بزمان يحتمل الحال  .ٕ
" يجيُء ويجته ُ ويتَعلَُّم ". وعلامته أن يقبل " السَتُ "  والاستقبال، مثل:
أو " سوف " أو " لم " أو " لن "، مثل: : سيقول. سوف لصيُء. لم 
 اكسْل. لْن أتأخَر".
والأمر : ما دل على طلب وقوِع الفعل من الفاعل الدخاطب بغتَ لام  .ٖ
ى الطلب الأمر، مثل: " ِجْئ واجته ْ وتعلْم".  وعلامته أن ي لَّ عل
 ٕٗبالصيغة، مع قبوله ياء الدؤنثة الدخاطبة، مثل: " اجته ي ".
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الفاعل وو اسم مرفوع يقع بع  فعل  مبتٌ للمعلوم و ي ل على من 
 :ٖٗالفاعل يكون الفعل أو اتصف به. 
 إما اسما معربا كما في الأمثلة السابقة. .ٔ
موصولا...). أو اسما مبجيا (ضمتَا ظاورا أو مستتتَا أو إسم إشارة أو اسما  .ٕ
 مثل : جلسُت، الرجل حضر، لصح وذا الطالب، جاء الذي كتب.
أو مص را مؤولا من " أن و الفعل " أو من " أن واسمها وخبروا ". مثل :  .ٖ
يجبغي أن تفوز (أى يجبغى فوزك) الدص ر الدؤول من أن والفعل أي (فوزك) 
 فاعل للفعل يجبغى.
دائما مفردا. مثل : حضر إذا كان الفاعل مثتٌ أو جمعا ظل الفعل 
 الد رس، حضر الد رسان، حضر الد رسون، حضرت الد رسات.
وي تاء ساكجة في بالفعل تاء التأنيث (و إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت 
 اخر الداضى و التاء متحركة في أول الدضارع).
 يجب تأنيث الفعل مع الفاعل :
عن الفعل (و الدؤنث   إذا كان الفاعل اسما ظاورا مؤنثا حقيقيا غتَ مجفصل .ٔ
حقيقي وو كل اسم دل على إنسان أو حيوان أو يبيض). مثل : سافرت 
 فاطمة، تطتَ اليمامة.
إذا كان الفاعل ضمتَا مستتتَ يعود على مؤنث حقيقى أو لرازى (الدؤنث  .ٕ
المجازى وو كل اسم دل على مؤنث غتَ حقيقى وعاملته العرب لرازا 
شمس)، مثل : زيجب حضرت، الشمس معاملة الدؤنث لضو الدجض ة، ال
 ٗٗطلعت.
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 يجوز تأنيث الفعل مع الفاعل :
أمس  إذا كان الفاعل حقيقى التأنيث مفصولا عن فعله. مثل : سافرت .ٔ
إن كان الفصل ب "إلا" رجع بذري  الفعل فاطمة أو سافر أمس فاطمة. و 
 من التاء. مثل : ما نال الجائزة إلا الفائزة.
را لرزى التأنيث. مثل : تطلع الشمس أو يطلع إذا كان الفاعل اسما ظاو .ٕ
 الشمس.
 إذا كان الفاعل جمع تكثتَ. مثل : حضرت القضاة. .ٖ
ويدكن التعرف على الفاعل بوضح اسم الإستفهام "من" (للعاقل) أو 
"ماذا" (لغتَ العاقل) قبل الفعل في صغة الغائب الدفرد، فيكون الجواب وو 
( من تكلم ؟ الجواب : الخاطيب إذا  الفاعل. مثل : تكلم الخاطيب بشداعة
الخاطيب : فاعل)، أوفق على وذا الرأى (من يوافق ؟ الجواب ضمتَ تق يره 
 أنا، إذا الفاعل : ضمتَ الدستتتَ تق يره أنا ).
ق  يحذف الفعل ويبقى الفاعل. مثل : كل عام و أنتم بختَ ( التق ير : 
 لزذوف تق يره يقبل).يقبل كل عام و أنتم بختَ، كل : فاعل لفعل 
نائب الفاعل وو اسم مرفوع يقع بع  فعل مبتٍ للمدهول ويحل لزل 
الفاعل بع  حذفه. وحذف الفاعل يكون إما للعلم به أو الجهل به، أو الخوف 
مجه أو عليه. مثل : وزم الع و (الع و : نائب الفاعل مرفوع بالضمة). وأصل 
) للعلم به، بتٌ الفعل الفاعل (جيشجاالجملة َوَزَم جيُشجا الع َو. فلما حذف 
  ٘ٗحل الدفعول به لزل الفاعل وتسمى نائب الفاعل.للمدهول و 
إما لازما أى له مفعول به واح  أو أكثار) و الفاعل يكون إما متع يا (
 (أى ليس له مفعول به).
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فإذا كان الفعل له مفعول به واح  وحذف الفاعل، رفع الدفعول به على  .ٔ
 كما في الدثال السابق.أنه نائب فاعل  
وإذا كان الفعل له أكثر من مفعول به و حذف الفاعل، فإن الدفعول به  .ٕ
الأول يرفع على أنه نائب الفاعل و يبقى غتَه مجصوبا. مثل : أعطى 
زة : مفعول به الجاجح جائزة (الجاجح : نائب فاعل مرفوع بالضمة، جائ
الجاجح جائزة. فلما أصل الجملة : أعطى الدعلم مجصوب بالفتحة). و 
عول به الأول لزله  (ووو ناجح) حذف الفاعل (ووو الدعلم) حال الدف
 يبقى الدفعول به الثانى مجصوبا (ووو جائزة).و 
بتٌ الفعل للمدهول جاز أن يكون حذف فاعله و ا كان الفعل لازما و وإذ .ٖ
ه في نائب الفاعل مص را أو ظرفا متصرفا أو جارا و لررورا. مثل : يتجز 
فاعل) و أصل الجملة يتجزه لررور نائب ال ائق (في الح ائق: جار و الح
بتٌ الفعل للمدهول، اعل ووو الجاس و في الح ائق. فلما حذف الفالجاس 
 لررور نائب الفاعل.أصبح الجار و 
يسمى الفعل مع الفاعل مبجيا للمعلوم لأن فعله مذكور في الجملة و 
ئب الفاعل مبجيا للمدهول لأن فعله بالتالى فهو معلوم. ويسمى الفاعل مع نا
 حذف فصار لرهولا.
 تتغتَ صورة الفعل عج  بجائه للمدهول :
 فالفعل الداضى : .ٔ
يكسر ما قبل آخره. مثل : صجع الجدار الأثاث : ُصِجع يضم أوله و  
 اَلأثاُث، َأْكَرَم الدعلم الفائز : ُأْكرَِم الفائز.
التاء. مثل: َتَسلََّمْت سعاد وإذا كان الفعل مب وأ بالتاء ضم ثانية مع  
 الجائزة : ُتَسلَِّمِت الجائزة.
 ٩٩
 
كسر ما قبلها. مثل: قال قلبت ياء و وإذا كان ما قبل آخره الفا  
 الشاو  الحق: قيل الحق.
 الفعل الداضرع :و  .ٕ
يفتح ما قبل آخره. مثل : يسر الزور العيجتُ : تسر يضم أوله و  
 العيجان، يشاو  الجاس اللاعبتُ : يشاو  اللاعبون. 
وإذا كان ما قبل آخره الياء أو واو قلبت ألفا. مثل : يبيع الفلاح  
 القطن : يباُع القطن، يصوم الدسلمون رمضانا : ُيصاَم رمضاُن.
 نائب الفاعل أربعة أنواع :
 ا في الأمثلة السابقة.اسم معرب كم .ٔ
اسم مبتٌ (ضمتَ ظاور أو مستتتَ، اسم إشارة، اسم موصول). مثل:  .ٕ
فوجئت بزيارتك (فوجئت: التاء ضمتَ ظاور مبتٌ في لزل رفع نائب 
مة، وزم: فعل ماض مبتٌ الفاعل)، الع و وزم (الع و: مبت أ مرفوع بالض
 نائب الفاعل ضمتَ مستتتَ تق يره وو)للمدهول و 
ول من "أن و الفعل" أو أن و اسمها. مثل: عرف أنك لرته  مص ر مؤ  .ٖ
اسمها خبروا نائب فاعل عرف اجتهادك) والدص ر الدؤول من أن و (أى 
 لُعِرف.
مص ر صريح أو ظرف متصرف أو جار و لررور ( إذا كان الفعل ليس له  .ٗ
مفعول به و بتٌ للمدهول). مثل: أقبل إقبال ش ي  (إقبال: مص ر ووو 
فاعل)،  ، سهرت ليلة جميلة (ليلة: ظرف و وو نائبنائب فاعل)
 وو نائب فاعل.لايسكت على إوانة: جار ولررور و 
 3٩
 
الدفعول به وو اسم مجصوب ي ل على من وقع عليه فعل الفاعل ولا 
مثل: يطلب العاقل العلم (العلم: مفعول به مجصوب  ٙٗتتغتَ معه صورة الفعل.
 بالفتحة). 
فعال التي تجصب أكثر من الفعل من الأ ق  يتع د الدفعول به إذا كان
 وذه الأفعال وي:مفعول و 
 خبر و وي:ا مبت أ و أفعل تجصب مفعولتُ أصلهم .ٔ
 أفعال الظن: ظن، خال، حسب، زعم، جعل، وب. 
 أفعال اليقتُ: رأى، علم، وج ، ألفى، تعلم (بدعتٌ اعلم). 
 أفعال التحويل: صبر، حول، جعل، رد، ابزذ، بزذ. 
من وذه الأفعال: كسا، تجصب مفعولتُ ليس أصلها مبت أ وخبر و  أفعل .ٕ
ألبسا، أعطى، مجح، سأل، مجع. مثل: ألبسا الربيع الأرض حلة زاوية 
(الأرض: مفعول به أول مجصوب بالفتحة،حلة مفعول به ثان مجصوب 
 بالفتحة، زاوية : نعت للمفعول به الثانى مجصوب بالفتحة).
 يكون الدفعول به:
 ا معرباإما اسم .ٔ
 إما اسما مبجيا .ٕ
 إما مص را مؤولا من "أن و الفعل" أو من "أن و اسما و خبروا". .ٖ
فريقا تقتلون ه على فاعله. مثل: فريقا كذبتم و يجوز أن يتق م الدفعول ب
 (فريقا: مفعول به مق م مجصوب بالفتحة).
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يجب تق نً الدفعول به على فاعله إذا كان ضمتَا مجفصلا. مثل: إيك 
 إيك نستعتُ.نعب  و 
الكلام كأن   يبقى الدفعول به إذا فهم منيجوز أن يحذف الفعل و 
 يسأل: من قابلت فتقول عليا (و التق ير قابلت عليا).
 المفهوم الإجرائي . ب
الدفهوم الإجرائى وو فكرة التي تستخ مها الباحثة لتح ي  الإطار الجظري. 
البحث العلمي. وذا البحث ووذه برتاج إلى أن لا يح ث السوء الفهم لفهم وذا 
يتكون من متغتَين. والدتغتَ الاول وو الطريقة القواع  والتًجمة بوسيلة صج وق 
عاب الجملة الفعلية  يأما الدتغتَ الثاني فهو إست. ”x“القواع  كالدتغتَ الدستقل بإشارة
 ”y”.كالدتغتَ التابع بإشارة
سيلة صج وق القواع  وأما خطوات في التطبيق الطريقة القواع  والتًجمة بو 
 عاب الجملة الفعلية ل ى الطلاب فهي فيما يلى:يلإست
 الأنشطة التمهي ية . أ
 تفتح الدعلمة التعليم بالتسليم وال عاء. .ٔ
 تسأل الدعلمة عن الإستع اد الطلاب للتعلم. .ٕ
 . الت ريسالدعلمة أو اف  تلقي .ٖ
 الأنشطة الأساسية   . ب
 تضع الدعلمة وسيلة صج وق القواع  في الدكتب )ٔ
 قراءةتعطي الدعلمة القراءة أو الحوار، وبزتار الطالب لقراءة ال )ٕ
 تصحح الدعلمة أخطاء الطلاب في القراءة )ٖ
 تعطي الدعلمة الوقت إلى الطلاب لتًجمة القراءة )ٗ
 5٩
 
 تًجمة من القراءةالبزتار الدعلمة الطالب لقراءة  )٘
الدعلمة والطلاب عن التًجمة الصحيحة، ويكتب الطلاب  شتتجاق )ٙ
 إصلاحياتها
 تعتُ الدعلمة التعريف عن القاع ة الجملة الفعلية التي تقع في القراءة )ٚ
 تعطي الدعلمة الأمثال من الجملة الفعلية )ٛ
صج وق ثم يتبع الطلاب مراتتُ  اوجهالدفردات التي توج  في  علمةقرأ الدت )ٜ
 وثلاث مرات
 ترتب الدعلمة صج وق القواع  حتى تكون الجملة الفعلية )ٓٔ
 القواع  غتَ مجظم وتطلب الطالب لإصلاح ترتيهترتب الدعلمة صج وق  )ٔٔ
الطلاب لكتابة الجملة الفعلية التي تصححها الدعلمة في  تطلب الدعلمة  )ٕٔ
 كراستهم
 الأنشطة الخابسة . ت
 تعطي الدعلمة الطلاب واجبات الدجزل. .ٔ
 .التعليم، وتطلب الطلاب بال عاء والتسليم ةبزتم الدعلم .ٕ
 مؤشرات الجملة الفعلية:
 ترتيب الجمل .ٔ
 فرق بتُ الفعل والفاعل والدفعول بهي .ٕ
 ٚٗ.في الجملةإعراب الكلمة  .ٖ
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 الدراسة السابقةج. 
ال راسة السابقة وي بحث مستخ م كالدقارنة لابتعاد التقلي  على البحث 
العلمي ولتأيي  أن وذا البحث لم يقم أح  ببحثه. فأما ال راسة السابقة فهي بحث 
) برت الدوضوع : فعالية استخ ام طريقة القواع  ٕ٘ٔٓفامي سجتيك (به  تقام
ل ى الطلاب والتًجمة بلعبة الأوراق الدمزقة لتًقية مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية 
الطريقة . حاصلة البحث أن بكجبارو ٕٓفي الد رسة الدتوسطة الإسلامية "محمدية" 
مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية فعالة لتًقية  زقةالقواع  والتًجمة بلعبة الأوراق الدم
 بكجبارو.  ٕٓل ى الطلاب في الد رسة الدتوسطة الإسلامية "محمدية" 
 
 فروض البحثد. 
الفرضية وي إجابة مؤقتة من سؤال البحث الذي ستديبه الباحثة، فتكون 
 الفرضية في وذا البحث فيما يلى :
عاب يلاست ةفعالطريقة القواع  والتًجمة بوسيلة صج وق القواع  aH : 
 .بكجباروالإسلامية  الثانويةمحمدية الجملة الفعلية ل ى الطلاب في م رسة 
عاب يلاست ةفعالطريقة القواع  والتًجمة بوسيلة صج وق القواع  غتَ oH : 






 تصميم البحث . أ
فعالية طريقة القواعد والتًجمة بوسيلة  عن بحث تجريبي ىو ىذا البحث إن
 الثانويةمحمدية عاب الجملة الفعلية لدى الطلاب في مدرسة يصندوق القواعد لاست
" كصف تجريبي أ" ثاني. والعينة في ىذا البحث الصف البكنبارو الإسلامية
 ثاني. والصف الطريقة القواعد والتًجمة بوسيلة صندوق القواعدوتستخدم الباحثة فيو 
 .طريقة القواعد والتًجمةفيو  ة" كصف ضبطي وتستخدام الباحثب"
  : tsettsoP-tseterP puorG lortnoC فيو ةتستخدم الباحث تيال تصميم البحثو 
 الاختبار البعدي المعالجة الاختبار القبلي الصف
 2T X 1T "أ" ثانيال
 2T - 1T "ب" ثانيال
 : الصف التجريبي  الثاني أ            
 : الصف الضبطي الثاني ب           
 : الاختبار القبلي للصف التجريبي والصف الضبطي   T1           
 : الصف الذي فيو المعاجلةX                        





 البحث ومكانه زمان . ب
 زمان البحث. ١
 م. 9١19يوليو حتى أغسطس زمان البحث فبدأت الباحثة من 
 مكان البحث. 9
 محمدية وىي مدرسة فكنباروذا البحث في إحدى المدارس في ستقوم الباحثة به
 .بكنبارو الإسلامية الثانوية
 وموضوعهد البحث افر أ . ج
 الثانويةمحمدية في مدرسة  ةوالمعلم الطلابد ىذا البحث فهو افر أفأما 
فعالية طريقة القواعد والتًجمة بوسيلة صندوق وموضوعو  .بكنبارو الإسلامية
 لدى الطلاب. عاب الجملة الفعليةيالقواعد لاست
 مجتمع البحث وعينته . د
محمدية  مدرسة في ثانيلا الصف طلاب كل ىو البحث ىذا فى المجتمع
عينة  بوالثاني  أفأخذت الباحثة الصف الثاني  .بكنبارو الإسلامية الثانوية
وىذا  ( gnilpmas evisopruP )وتقنية أخذ العينة الغرضية طالب.  77وعددىا 
               .صفينالصف يتكون من 
 الجدول الأول
 بكنبارو الإسلامية الثانوية محمدية مدرسة في ثانيال الصف طلاب مجتموعة
 مجموعة  الصف الرقم
 29 IX أ  .١




ستة وستين. يعني وأخذت الباحثة صفين لهذ البحث الذي يتكون من 
 طالب ). 79" ( بطالب ) والصف الثاني " 29" ( أالصف الثاني "
 أدوات البحث . ه
 حظةالملا .١
 لا نعم الملاحظة الرقم
   بالتسليم والدعاءتفتح المعلمة التعليم  ١
   التدريسالمعلمة أىداف  تلقي 9
   تضع المعلمة وسيلة صندوق القواعد في المكتب 2
تعطي المعلمة القراءة أو الحوار، وتختار الطالب لقراءة  7
 القراءة
  
   تصحح المعلمة أخطاء الطلاب في القراءة 5
   تعطي المعلمة الوقت إلى الطلاب لتًجمة القراءة 6
   تختار المعلمة الطالب لقراءة التًجمة من القراءة 7
تتناقش المعلمة والطلاب عن التًجمة الصحيحة، ويكتب  8
 الطلاب إصلاحياتها
  
تعين المعلمة التعريف عن القاعدة الجملة الفعلية التي تقع  9
 في القراءة
  
   تعطي المعلمة الأمثال من الجملة الفعلية 1١
صندوق ثم يتبع  اوجوالمفردات التي توجد في  علمةقرأ المت ١١
 الطلاب مراتين وثلاث مرات
  
   ترتب المعلمة صندوق القواعد حتى تكون الجملة الفعلية 9١
 منظم وتطلب ترتب المعلمة صندوق القواعد غير 2١




تطلب المعلمة الطلاب لكتابة الجملة الفعلية التي  7١
 تصححها المعلمة في كراستهم
  
   تعطي المعلمة الطلاب واجبات المنزل 5١






































    ١ بطالال ١
    9 بطالال 9
    2 البطال 2
    الح 7
 البياناتجمع  . و
 جمع البيانات في ىذا البحث ىي كما يلي :
 لاحظةالم .١






يتكون من الاختبارين وهما الاختبار القبلي والاختبار البعدي.  الاختبارىذا 
الاختبار القبلي يهدف إلى مقياس استيعاب الجملة الفعلية عند الطلاب 
للفصل التجريبي والضبطي قبل التعليم. وأما الاختبار البعدي يهدف إلى 
   بعد التعليم.معرفة ترقية استيعاب الجملة الفعلية عند الطلاب 
 
 تحليل البيانات . ز
 :77اۤلاتيةلتوصيف البيانات المراقبة، فتستخدم الباحثة الرموز  
 001 x f =P
 الإيضاح : N 
 : النسبة المؤوية P
 : التكرار النسبي F
 : عدد التكرار. N
 حيث كانت النسبة المؤوية :
 : جيد جدا.    % 11١ -% ١8
 : جيد.     %18 -% ١6
 : كاف.     % ١7 -% ١7
 : ناقص.     %17 -% ١9
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 : ناقص جدا.     %19 -% 1
ىي من إحدى  ”t“ seT .”t“ setتقنية تحليل البيانات في ىذا البحث ىي 
غير وجود الفرق الهام من متوسطتين.  والاختبارات الإحصائية المستخدمة لمعرفة وجود أ

































 اختبار المراقبة. :     0T
 .X  : متوسطة متغير    xM
 .Y  : متوسطة متغير    yM
  .X : معيار معدل المتغير    xDS
 .Y : معيار معدل المتغير    yDS
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 التغيير رموز معيار انحراف




 التغيير رموز معيار انحراف



















 امس الفصل الخ
 الخامتمة
 نتامئج البحث .أ 
طريقة الإجابة أن التعليم  تالمشكلة الموجودة فوجد ةالباحث تبعد أن حلل
اللغة  الجملة الفعليةلترقية استيعاب  ةفعالالقواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعد 
 oT. ىذه بظهور اروبكنب الإسلامية ثانويةال محمدية مدرسةفي  الطلابى لد العربية
  %.1% ودرجة دلالة 5في درجة دلالة  ”tT“من  أكبر
 تفسنً البيانات :
 )fd(الدرجة الحرية  -
 54 = 2- )42 + 32( = 2 – )2N + 1N( = fD
 lebat T -
   96٫2:=1عند  و 22٫2  = :5عند  54 الدرجة الحريةlebatT في الجدول 
 لأخذ القرار، يعني :  lebat Tتقارن بنتيجة   gnutih Tونتيجة  
 مردودة aHمقبولة و  oH، فتكون lebatt < gnutihtإن كانت نتيجة 
 مقبولة aHمردودة و  oH، فتكون lebatt > gnutihtإن كانت نتيجة 
 :وبناء على الحاصلة المأخوذة أن
 :1 gnutihT    :5
 22٫2  65٫6   96٫2 
-18بمعنى "جيد جدا" لأنو يقع في درجة   :6٩ وفي جدول الملاحظة نيل -
 %221
 القواعد والترجمة طريقةمردودة، وبعبارة أخرى إن  oHمقبولة و  aHوتكون  -
 ىلد الجملة الفعليةاستيعاب  عن لترقيةيكون فعالا  بوسيلة صندوق القواعد






 توصيامت البحث . ب
 الإقتراحات كما يلي : ةقدم الباحثت
 مدرسلل -1
 "صندوق القواعد" وسيلةب القواعد والترجمةطريقة من ىذا البحث نعرف أن 
فينبغي على المدرس أن  طلاباللدى الجملة الفعلية  لاستيعاب فعالاتكون 
الجملة الفعلية لدى  لاستيعابفي التعليم خصوصا  الطريقةيستخدم ىذه 
 .طلابال
 طلابلل -2
 .تعلما جيدااللغة العربية  يتعلمواأن  الطلابو من رجأ . أ
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 طريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعد تنفيذ 
 التسهيلات العامة والاجتماعية: الدوضوع    نورحسنة : الددرس
 9519يوليو  55: التاريخ     : اللغة العربية الدرس
  الأول:  ملاحظ             "أ" 9:  الصف
 لا نعم الملاحظة الرقم
    التعليم بالتسليم والدعاءتفتح الدعلمة  5
    تلقي الدعلمة أهداف التدريس 9
    تضع الدعلمة وسيلة صندوق القواعد في الدكتب 3
تعطي الدعلمة القراءة أو الحوار، وتختار الطالب لقراءة  4
 القراءة
   
    تصحح الدعلمة أخطاء الطلاب في القراءة 5
    القراءةتعطي الدعلمة الوقت إلى الطلاب لتًجمة  6
    تختار الدعلمة الطالب لقراءة التًجمة من القراءة 7
تتناقش الدعلمة والطلاب عن التًجمة الصحيحة، ويكتب  8
 الطلاب إصلاحياتها
   
تعين الدعلمة التعريف عن القاعدة الجملة الفعلية التي تقع  9
 في القراءة
   
    تعطي الدعلمة الأمثال من الجملة الفعلية 15
صندوق ثم يتبع  اوجهالدفردات التي توجد في  علمةقرأ الدت 55
 الطلاب مراتين وثلاث مرات
   
    ترتب الدعلمة صندوق القواعد حتى تكون الجملة الفعلية 95
    منمم وتطلب ترتب الدعلمة صندوق القواعد غير 35
  الطالب لإصلاح ترتيبه
التي تطلب الدعلمة الطلاب لكتابة الجملة الفعلية  45
 تصححها الدعلمة في كراستهم
   
    تعطي الدعلمة الطلاب واجبات الدنزل 55
 1 55 المجموعة 
القواعد  طريقةعن  استعمال  كل خطوات  علمةالأولى قد قامت الد الدلاحمةفي 
القواعد والتًجمة بوسيلة  طريقة استعمال درجة تنفيذ. و والتًجمة بوسيلة صندوق القواعد

















 طريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعدتنفيذ  
 التسهيلات العامة والاجتماعيةالدوضوع :    نورحسنة : الددرس
 9519يوليو  99التاريخ  :    : اللغة العربية الدرس
 الثاني ملاحظ :           "أ" 9:  الصف
 لا نعم الملاحظة الرقم
    تفتح الدعلمة التعليم بالتسليم والدعاء 5
    تلقي الدعلمة أهداف التدريس 9
    تضع الدعلمة وسيلة صندوق القواعد في الدكتب 3
تعطي الدعلمة القراءة أو الحوار، وتختار الطالب لقراءة  4
 القراءة
   
    القراءةتصحح الدعلمة أخطاء الطلاب في  5
    تعطي الدعلمة الوقت إلى الطلاب لتًجمة القراءة 6
    تختار الدعلمة الطالب لقراءة التًجمة من القراءة 7
تتناقش الدعلمة والطلاب عن التًجمة الصحيحة، ويكتب  8
 الطلاب إصلاحياتها
   
تعين الدعلمة التعريف عن القاعدة الجملة الفعلية التي تقع  9
 في القراءة
   
    تعطي الدعلمة الأمثال من الجملة الفعلية 15
صندوق ثم يتبع  اوجهالدفردات التي توجد في  علمةقرأ الدت 55
 الطلاب مراتين وثلاث مرات
   
    ترتب الدعلمة صندوق القواعد حتى تكون الجملة الفعلية 95
    منمم وتطلب ترتب الدعلمة صندوق القواعد غير 35
  الطالب لإصلاح ترتيبه
تطلب الدعلمة الطلاب لكتابة الجملة الفعلية التي  45
 تصححها الدعلمة في كراستهم
   
    تعطي الدعلمة الطلاب واجبات الدنزل 55
 5 45 المجموعة 
عن  طواتالخ اربعة عشر من خمسة عشر علمةالثانية قد قامت الد الدلاحمةفي 
 طريقة استعمال درجة تنفيذ. و القواعدالقواعد والتًجمة بوسيلة صندوق  طريقةاستعمال 

















 طريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعدتنفيذ  
 التسهيلات العامة والاجتماعيةالدوضوع :    نورحسنة : الددرس
 9519يوليو  99التاريخ  :    اللغة العربية:  الدرس
 الثالثة ملاحظ :            "أ" 9:  الصف
 لا نعم الملاحظة الرقم
    تفتح الدعلمة التعليم بالتسليم والدعاء 5
    تلقي الدعلمة أهداف التدريس 9
    تضع الدعلمة وسيلة صندوق القواعد في الدكتب 3
الحوار، وتختار الطالب لقراءة تعطي الدعلمة القراءة أو  4
 القراءة
   
    تصحح الدعلمة أخطاء الطلاب في القراءة 5
    تعطي الدعلمة الوقت إلى الطلاب لتًجمة القراءة 6
    تختار الدعلمة الطالب لقراءة التًجمة من القراءة 7
تتناقش الدعلمة والطلاب عن التًجمة الصحيحة، ويكتب  8
 الطلاب إصلاحياتها
   
تعين الدعلمة التعريف عن القاعدة الجملة الفعلية التي تقع  9
 في القراءة
   
    تعطي الدعلمة الأمثال من الجملة الفعلية 15
صندوق ثم يتبع  اوجهالدفردات التي توجد في  علمةقرأ الدت 55
 الطلاب مراتين وثلاث مرات
   
    ترتب الدعلمة صندوق القواعد حتى تكون الجملة الفعلية 95
    منمم وتطلب ترتب الدعلمة صندوق القواعد غير 35
  الطالب لإصلاح ترتيبه
تطلب الدعلمة الطلاب لكتابة الجملة الفعلية التي  45
 تصححها الدعلمة في كراستهم
   
    تعطي الدعلمة الطلاب واجبات الدنزل 55
 5 45 المجموعة 
عن  طواتالخ خمسة عشر اربعة عشر منالدعلمة الدلاحمة الثالثة قد قامت في 
 طريقة استعمال درجة تنفيذ. و القواعد والتًجمة بوسيلة صندوق القواعد طريقةاستعمال 
















 طريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعدتنفيذ  
 التسهيلات العامة والاجتماعيةالدوضوع :    نورحسنة : الددرس
 9519س طاغس 5التاريخ  :    : اللغة العربية الدرس
 الرابع ملاحظ :           "أ" 9:  الصف
 لا نعم الملاحظة الرقم
    تفتح الدعلمة التعليم بالتسليم والدعاء 5
    تلقي الدعلمة أهداف التدريس 9
    وسيلة صندوق القواعد في الدكتبتضع الدعلمة  3
تعطي الدعلمة القراءة أو الحوار، وتختار الطالب لقراءة  4
 القراءة
   
    تصحح الدعلمة أخطاء الطلاب في القراءة 5
    تعطي الدعلمة الوقت إلى الطلاب لتًجمة القراءة 6
    تختار الدعلمة الطالب لقراءة التًجمة من القراءة 7
الدعلمة والطلاب عن التًجمة الصحيحة، ويكتب تتناقش  8
 الطلاب إصلاحياتها
   
تعين الدعلمة التعريف عن القاعدة الجملة الفعلية التي تقع  9
 في القراءة
   
    تعطي الدعلمة الأمثال من الجملة الفعلية 15
صندوق ثم يتبع  اوجهالدفردات التي توجد في  علمةقرأ الدت 55
 الطلاب مراتين وثلاث مرات
   
    ترتب الدعلمة صندوق القواعد حتى تكون الجملة الفعلية 95
    منمم وتطلب ترتب الدعلمة صندوق القواعد غير 35
  الطالب لإصلاح ترتيبه
تطلب الدعلمة الطلاب لكتابة الجملة الفعلية التي  45
 تصححها الدعلمة في كراستهم
   
    الدعلمة الطلاب واجبات الدنزل تعطي 55
  55 المجموعة 
القواعد  طريقةالرابع قد قامت الدعلمة كل الخطوات عن استعمال في الدلاحمة 
القواعد والتًجمة بوسيلة  طريقة استعمال درجة تنفيذ. و والتًجمة بوسيلة صندوق القواعد
















 طريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعدتنفيذ  
 التسهيلات العامة والاجتماعيةالدوضوع :    نورحسنة : الددرس
 اغسطس 95التاريخ  :    : اللغة العربية الدرس
 الخامس ملاحظ :           "أ" 9:  الصف
 لا نعم الملاحظة الرقم
    بالتسليم والدعاء تفتح الدعلمة التعليم 5
    تلقي الدعلمة أهداف التدريس 9
    تضع الدعلمة وسيلة صندوق القواعد في الدكتب 3
تعطي الدعلمة القراءة أو الحوار، وتختار الطالب لقراءة  4
 القراءة
   
    تصحح الدعلمة أخطاء الطلاب في القراءة 5
    تعطي الدعلمة الوقت إلى الطلاب لتًجمة القراءة 6
    تختار الدعلمة الطالب لقراءة التًجمة من القراءة 7
تتناقش الدعلمة والطلاب عن التًجمة الصحيحة، ويكتب  8
 الطلاب إصلاحياتها
   
تعين الدعلمة التعريف عن القاعدة الجملة الفعلية التي تقع  9
 في القراءة
   
    تعطي الدعلمة الأمثال من الجملة الفعلية 15
صندوق ثم يتبع  اوجهالدفردات التي توجد في  علمةقرأ الدت 55
 الطلاب مراتين وثلاث مرات
   
    ترتب الدعلمة صندوق القواعد حتى تكون الجملة الفعلية 95
    منمم وتطلب ترتب الدعلمة صندوق القواعد غير 35
  الطالب لإصلاح ترتيبه
تطلب الدعلمة الطلاب لكتابة الجملة الفعلية التي  45
 تصححها الدعلمة في كراستهم
   
    تعطي الدعلمة الطلاب واجبات الدنزل 55
 9 35 المجموعة 
عن  طواتالخ عشر من خمسة عشر في الدلاحمة الخامس قد قامت الدعلمة ثلاثة
 طريقة استعمال درجة تنفيذ. و القواعد والتًجمة بوسيلة صندوق القواعد طريقةاستعمال 
















 طريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعدتنفيذ  
 التسهيلات العامة والاجتماعيةالدوضوع :    نورحسنة : الددرس
 9519اغسطس  95التاريخ  :    : اللغة العربية الدرس
 السادس ملاحظ :           "أ" 9:  الصف
 لا نعم الملاحظة الرقم
    تفتح الدعلمة التعليم بالتسليم والدعاء 5
    تلقي الدعلمة أهداف التدريس 9
    تضع الدعلمة وسيلة صندوق القواعد في الدكتب 3
تعطي الدعلمة القراءة أو الحوار، وتختار الطالب لقراءة  4
 القراءة
   
    الطلاب في القراءةتصحح الدعلمة أخطاء  5
    تعطي الدعلمة الوقت إلى الطلاب لتًجمة القراءة 6
    تختار الدعلمة الطالب لقراءة التًجمة من القراءة 7
تتناقش الدعلمة والطلاب عن التًجمة الصحيحة، ويكتب  8
 الطلاب إصلاحياتها
   
تعين الدعلمة التعريف عن القاعدة الجملة الفعلية التي تقع  9
 القراءةفي 
   
    تعطي الدعلمة الأمثال من الجملة الفعلية 15
صندوق ثم يتبع  اوجهالدفردات التي توجد في  علمةقرأ الدت 55
 الطلاب مراتين وثلاث مرات
   
    ترتب الدعلمة صندوق القواعد حتى تكون الجملة الفعلية 95
    منمم وتطلب ترتب الدعلمة صندوق القواعد غير 35
  ترتيبه الطالب لإصلاح
تطلب الدعلمة الطلاب لكتابة الجملة الفعلية التي  45
 تصححها الدعلمة في كراستهم
   
    تعطي الدعلمة الطلاب واجبات الدنزل 55
  55 المجموعة 
القواعد  طريقةفي الدلاحمة السادس قد قامت الدعلمة كل الخطوات عن استعمال 
القواعد والتًجمة بوسيلة  طريقة استعمال تنفيذدرجة . و والتًجمة بوسيلة صندوق القواعد
 الثانية "جيد جدا". في التجريبة صندوق القواعد
استخدام في الصف التجريبي قبل لترقية استيعاب الجملة الفعلية التقويم مؤشرات 
 بوسيلة صندوق القواعدالطريقة القواعد والترجمة 
      : نورحسنة ختبرالم

































 88 131 65 78 78 اديبيا ورمان 1
 18 311 35 78 58 اجونج موليا 1
 55 771 15 55 75 اليف فريد رحمن 3
 78 731 68 87 78 بيلا هلماليا 7
 85 181 75 18 55 جترا دوي حرياني 6
 68 611 88 78 17 ديفا مسبقيم 5
 88 811 85 38 88 ايدريان زهران شكريادي 8
 75 881 75 18 18 غيات شافيف 7
 15 571 85 65 15 حنافيا سستر ديفا 7
 17 571 78 67 17 ايفنتري 81
 65 671 15 75 65 خير النساء 11
 38 711 85 78 38 مقداد 11
 58 711 18 68 17 محمد الكوثر 31
 75 171 85 75 75 م. وراجتي فردنا 71
 77 161 87 87 67 نجيبة ايشي 61
 18 511 75 78 78 يمس تري رحيو 51
 78 831 58 17 87 رحميني 81
 87 871 88 17 17 ريني اغريني فتري 71
 58 711 38 58 78 ريو ارينبو 71
 17 371 78 37 17 سائد موخ حافظ 81
 78 111 75 88 58 شارفة سلسبلا 11
 75 781 35 18 88 اوتما فري يسميبا 11









استخدام  بعدمؤشرات التقويم لترقية استيعاب الجملة الفعلية في الصف التجريبي 
 الطريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعد
      : نورحسنة المختبر

































 87 871 68 77 17 اديبيا ورمان 1
 78 111 88 58 78 اجونج موليا 1
 88 811 65 88 18 اليف فريد رحمن 3
 17 371 88 17 77 بيلا هلماليا 7
 18 311 55 68 18 جترا دوي حرياني 6
 17 371 68 17 67 ديفا مسبقيم 5
 68 611 18 78 58 ايدريان زهران شكريادي 8
 88 131 78 78 78 غيات شافيف 7
 18 511 85 68 78 حنافيا سستر ديفا 7
 57 761 37 87 77 ايفنتري 81
 38 711 88 68 78 خير النساء 11
 58 711 18 17 68 مقداد 11
 37 771 58 67 77 محمد الكوثر 31
 88 811 85 18 18 م. وراجتي فردنا 71
 57 761 37 77 87 نجيبة ايشي 61
 68 611 88 78 58 يمس تري رحيو 51
 17 571 78 67 37 رحميني 81
 77 161 87 87 67 ريني اغريني فتري 71
 17 371 78 17 37 ريو ارينبو 71
 67 661 17 87 57 سائد موخ حافظ 81
 78 831 78 17 17 شارفة سلسبلا 11
 68 611 18 78 58 اوتما فري يسميبا 11









قبل استخدام  الضابطىمؤشرات التقويم لترقية استيعاب الجملة الفعلية في الصف 
 الطريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعد
      : نورحسنة المختبر
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استخدام  بعد ضابطىمؤشرات التقويم لترقية استيعاب الجملة الفعلية في الصف ال
 الطريقة القواعد والترجمة بوسيلة صندوق القواعد
      : نورحسنة المختبر
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SILABUS PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas         : XI (Sebelas) 
Semester  : Ganjil 
 
Kompetensi Inti : 
KI- 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI- 2: Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI- 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI- 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
Kompetensi Dasar Indikator Materi 
Pembelajaran 























   Observasi 
 Penilaian diri 














guru dan teman.  









   Observasi 
 Penilaian diri 








struktur teks dan 
unsur budaya 





baik secara lisan 
maupun tertulis. 










dengan topik : 
 تهاؼلا ثلايهستلا
تيػاوتجلإاو  













 ،تهاػ خلصه سود
 ثلاا ،ةدابؼلا
 ،ثلاصاىولا ،قيشط
 ،سوشولا ىابه ،توصاػ
 ،توخض ،تسائشلا شصق
 جشبلا ،تيساجت ثلاذه
 ،يهىقلا ،ساظٌه
 ،ةاشولا ،فيصس




Peserta didik melakukan 





- Membaca kosakata 
yang dipaparkan di 
slide/papan tulis 
- Menyimak bunyi 
kata-kata yang di 
perdengarkan guru 
- Menirukan bunyi 
yang didengar dari 
guru 
- Membedakan kata-
kata yang didengar 
dari guru  
- Membaca kata-kata 
- Teknik 











A. Berilah tanda 


























- Guru  
- Buku Bahasa 
Arab 
KEMENAG 
kelas XI  











- Spidol  
 
3.1.2  Menjelaskan isi 
teks yang 
didengar yang 
berkaitan :  
 تهاؼلا ثلايهستلا
تيػاوتجلإاو 











3.1.5  Menjelaskan 
teks tulis yang 
terkait topik:  
 تهاؼلا ثلايهستلا



































yang ditulis  
- Mencari makna 
kosakata di kamus 





























kalau salah.  
1. )...( ثلايهستلا 

































































 لئاسىلا عاىًأ ذهاشً
 اهشيفىتب مىقت يتلا
 اهشيغ وأ تهىكذلا
 لايهست ساٌلل تسساوول
.نهلاوػأ 



















1.  تهىكذلا مىقت
 لئاسىلا شيفىتب
تيػاوتجلاا 
2. يهؤولا الله بذي 
3.  ىلإ ىاتبلاطلا بهزت
Peserta didik melakukan 
kegiatan berikut: 
- Membaca paragraf 
dengan seksama 
- Menanyakan kata 
yang tidak jelas 
tulisan, bacaan atau 
maknanya. 
- Mencari arti kosakata 
yang tidak dimengerti 
didalam kamus 
- Mencocokkan arti kata 
dengan temannya. 
- Menjawab pertanyaan 
yang ada. 
Peserta didik melakukan 
kegiatan berikut: 
- Membaca contoh 
struktur kalimat yang 
terdapat di buku paket 
atau di papan tulis. 
- Menanyakan pola 
kalimat atau struktur 
yang tidak dipahami. 
- Mencoba membuat 
kalimat dengan pola 










1.  شفىت اراه
؟تهىكذلا 
















4.  ىابلاطلا سسذي
تيبشؼلا تغللا 
5.  ثاسسذولا سلجت
ةسادلإا يف 
6.  يف زيتاسلأا يلصي
ذجسولا 
 
teks bahasa Indonesia. 
- Membuat kesimpulan. 




Pekanbaru, 21 Agustus 2019 
Mengetahui, 





Hj. Marianti, M.Pd I____                             Ahmad Wahyudi, S.Pd      Nurhasanah____ 
NIP. 197401042009122001                                 NIM:1142202831 
 





A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan. 
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks.   
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
1
/ 1 (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu  : 2 x 53 Menit 
Pertemuan  : 1 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
لعافو ضام لعف 
Subjek dan Predikat         
1.   لُجَر َءاَج 
2.  ُةَذاَتْسُلأا ْتَرَضَح 
3.  َنْوُمِلْسُمْلا ىَّلَص 




لما ُلْعِف dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja yang menyatakan waktu 
lampau. 
2. Kalimat yang diawali dengan يِضا
َ
لما ُلْعِف atau kalimat yang subyeknya terdiri 
dari يِضا
َ
لما ُلْعِف disebut   ةَيِلْعِف  ةَلُْجُ  atau kalimat verbal. 
3. Apabila subyek atau   لِعَاف dalam   ةَيِلْعِف  ةَلُْجُ terdiri dari   رََّكذُم  مْسِإ , maka   لْعِف
  ضاَم nya berupa   بِئاَغ  رََّكذُم  دَرْفُم. Dan bila   لِعَاف nya terdiri dari   ثَّنَؤُم  مْسِإ , 
maka   ضاَم  لْعِف nya berupa   ةَِبئاَغ  ثَّنَؤُم  دَرْفُم. 
4. Perhatikan contoh-contohnya pada skema di bawah ini: 
a.   لِعَاف nya terdiri dari   رََّكذُم  مْسِا , contoh:  
                                                          َءاَج     لُجَر 
  ضاَم  لْعِف   لِعَاف 
b.   لِعَاف nya terdiri dari   ثَّنَؤُم  مْسِا , contoh: 
                                  ُةَذاَتْسُلأا      ْتَرَضَح                      
  ضاَم  لْعِف   لِعَاف 
5. Perbedaan antara    بِئاَغ  رََّكذُم  دَرْفُم  ضاَم  لْعِف  dengan   ةَِبئاَغ  ثَّنَؤُم   ضاَم  لْعِف
  دَرْفُم ialah adanya ta’ta’nits pada akhir   ثَّنَؤُم  ةَِبئاَغ    َدرْفُم  ضاَم  لْعِف.         
6. Sekalipun   لِعَاف terdiri dari   عَْجُ  مْسِا atau kata benda jamak, tetapi   ضاَم  لْعِف 
nya tetap   دَرْفُم. Bila   لِعَاف nya   رََّكذُم   عَْجُ  مْسِا , maka   ضاَم  لْعِف nya    رََّكذُم  دَرْفُم 
  بِئاَغ. Dan apabila   لِعَاف nya   ثَّنَؤُم   عَْجُ  مْسِا , maka   ضاَم  لْعِف nya   ةَِبئاَغ  ثَّنَؤُم 
  دَرْفُم. Perhatikan contoh di bawah ini: 
1.   لُجَر َءاَج 
2.  َنْوُمِلْسُمْلا ىَّلَص 
3.  ُةَذاَتْسُلأا ْتَرَضَح 
4.   تاَمِلْسُمْلا ْتَبَىَذ 
 
 الاعراب 
 ِفْعٌل َماٍض ُمْفَرٌد ُمذَكٌَّر َغاِئب ٌ -
 َجاَء َرُجل   .1
 فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.:  َجاَء 
 وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.فاعل مرفوع َرُجل   : 
 َرَجَع اَلطَّاِلب ُ  .2
  فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.َرَجَع    : 
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره. اَلطَّاِلُب :
 ُمَؤنٌَّث َغائَِبة ٌ ِفْعٌل َماٍض ُمْفَرد ٌ -
 َحَضَرْت اُلأْسَتاَذة ُ .1
فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره. والتاء علامة َحَضَرْت : 
 التأنيث مبني على سكون. 
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره. اُلأْسَتاَذُة :
 َذَىَبْت اَلطَّالَِبة ُ .2
والتاء علامة التأنيث َذَىَبْت : فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره. 
 مبني على سكون.




ةيعامتجلإاو ةماعلا تلايهستلا 
 اىيرغ وأ عمتلمجا وأ ةموكلحا اىيرفوتب موقت تيلا لئاسولا يى ةماعلا تلايهستلا
 ةيعامتجلإا تلايهستلاف .ملهامعأ ةسراملم لايهست سانلل مهلحاصلم اىيرفوت متي
 سانلا لحاصلم اىيرفوت متي ةماعلا تلايهستلاو .ةدابعلا رودو تايفستشلما لثم ةيعامتجلإا
.ءانيلماو راطلماو تاراطقلا ةطمحو عراوشلاو ةيبرهكلا ةرنالإا لثم ،اعيجُ 
 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
do’a bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Guru meletakkan media kubus struktur diatas 
meja 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam 
membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama 
terjemahan yang benar, siswa mencatat 
50 menit 
terjemahan yang sudah di diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi 
kaidah Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam 
dialog atau bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru membacakan mufradat yang terdapat di 
masing-masing sisi kubus kemudian siswa 
mengikutinya 2-3 kali 
 Guru menyusun kubus sehingga menjadi 
Jumlah Fi’liyah 
 Guru menyusun kubus tidak beraturan dan 
meminta siswa membenarkan susunannya 
 Guru meminta siswa menulis jumlah yang telah 
dibenarkan guru dicatatannya masing-masing.  
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa 




 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang 
oleh siswa untuk persiapan pertemuan 
selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses 
pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 









F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: metode Qawaid dan Terjemah 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kubus Struktur 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 
 Kamus Bahasa Arab 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 Tes tertulis 
تم رتاني 
1. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang sempurna! 
1-  ُذيملتلا- عجر-  ِةسردلما- نم 
2-  ُتاسردلما-  ْتبىذ-  ِناديلما- لىإ 
3-  ُتانبلا- مامأ- تماق-  ِةسردلما 
4-  ُلجرلا-  ِدجسلما-  ِفي-سلج 
2. Pilihlah kata yang tepat dalam kurung! 
1- تسلج (- .يسركلا ىلع تنبلا ) سلج 
2- عجر (- .ةسردلما نم دلولا ) تعجر 
3- بىذ (-  ) تبىذ.دجسلما لىإ نوملسلما 
4- ماق (- .ةسردلما مامأ ءاسنلا ) تماق 
3. I’rablah kalimat di bawah ini: 
 -1 ُسِّرَدُمَْلا َرَضَح 









































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
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A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan. 
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar 
dan sesuai konteks. 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
1
/ 1 (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Pertemuan  : 2 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 ٌلِعاَفَو ٌِعراَضُم ٌلْعِف 
Subjek dan Predikat           
  ةَلِث أمَ ألَْا 
1-   بَى أذَي .ِةَسَر أدَمألا َلَِإ ٌدأَيز 
2-   سِلأَيَ .  ِيِسأر كألا ىَلَع ٌل جَر 
3-   عِجأر َت .ِةَسَر أدَمألا َنِم ٌتأِنب 
4- ي ِلَص ي .ِدِج أسَمألا فِ َنأو مِل أس مألا 
5-   ن كأسَت .ِدِج أسَمألا فِ ٌءاَسِن 
Keterangan: 
1.  ٌِعراَض م ٌلأعِف dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja yang menyatakan 
waktu sekarang ( sedang terjadi ) atau akan datang. 
2. Kalimat yang di awali dengan  ٌِعراَض م ٌلأعِف juga disebut  أ ج َل ٌة  ِف أع ِل َي ٌة . 
 فَاِعل ٌ akij nad م فأ َرٌد م ذَكٌَّر َغاِئب ٌ ayn ِفعأٌل م َضارِع ٌ akam م ذَكَّر ٌ ayn فَاِعل ٌ  akiJ .3
 .م فأ َرٌد م َؤنٌَّث َغائَِبة ٌ ayn ِفعأل ٌ akam م َؤنَّث ٌ ayn
 adap itrepes (ي) َيَء ٌ nagned iadnatid biahg rakkazdum darfum ِفعأٌل م َضارِع ٌ .4
 .َيَأِلس   nad َيذأ َىب  
 lawa adap (ت) َتَء ٌ nagned iadnatid habiahg stanna’um ِفعأٌل م َضارِع ٌ  naD
 id naiaru imahamem nakhadumem kutnU .َتسأك ن   nad ت َرأِجع   itrepes atak
 :tukireb ameks nakitahrep sata
 م فأ َرٌد م ذَكٌَّر َغاِئٌب         م فأ َرٌد م َؤنٌَّث َغائَِبة                                      
 َتذأ َىب  
 َتَأِلس  
 ت َرأِجع  
 ت َصل ِي
 َتسأك ن  
 َيذأ َىب  
 َيَأِلس  
 ي َرأِجع  
 ي َصل ِي
 َيسأك ن  
 
 الاعراب 
 ُمْفَرٌد ُمذَكَّ ٌر َغاِئب ٌ -
 زَيأٌد ِإَلَ الأَمدأ َرَسِة. َيذأ َىب   .1
 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة فِ أخره.:    َيذأ َىب  
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة فِ اخره. :       زَيأد ٌ
 حرف جر :       ِإَلَ 
 مجرور وعلامة جره كسرة ظاىرة فِ اخره.:  الأَمدأ َرَسة ِ
 
 َرج ٌل َعَلى الأك رأِسي ِ . َيَأِلس   .2
  فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة فِ أخره. :    َيَأِلس  
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة فِ اخره. َرج ٌل     :
 حرف جر َعَلى     :
 مجرور وعلامة جره كسرة ظاىرة فِ اخره. الأك رأِسي ِ :
 ُمْفَرٌد ُمَؤنٌَّث َغائَِبة -
 بِنأٌت ِمَن الأَمدأ َرَسِة.ت َرأِجع   .1
 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة فِ أخره.:      ت َرأِجع  
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة فِ اخره. :      بِنأت ٌ
 حرف جر :       ِمن َ
 مجرور وعلامة جره كسرة ظاىرة فِ اخره. : الأَمدأ َرَسة ِ
 
 المرافق العامة
أو غيرىا للناس تسهيلا بتوفيرىا الحكومة نشاىد أنواع الوسائل التي تقوم 
الاجتماعية التي يتم أعمالهم. ومن أىم ىذه المرافق العامة مثل التسهيلات لممارسة 
والمستشفيات ودور العبادة. الاجتماعية مثل المدارس توفيرىا لمصالحهم 
والتسهيلات العامة يتم توفيرىا لمصالح الناس جيعا، مثل الشوارع والانارة الكهربية. 




E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Guru meletakkan media Kubus Struktur diatas Meja 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru membacakan mufradat yang terdapat di masing-
masing sisi kubus kemudian siswa mengikutinya 2-3 
kali 
 Guru menyusun kubus sehingga menjadi Jumlah 
Fi’liyah 
 Guru menyusun kubus tidak beraturan dan meminta 
50 menit 
siswa membenarkan susunannya 
 Guru meminta siswa menulis jumlah yang yang telah 
dibenarkan guru dicatatannya masing-masing.  
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya mengenai materi yang tidak dimengerti. 
 
3 Penutup 
 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 





F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: metode Qawaid dan Terjemah  
  
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
 Kubus Struktur 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 




  RAJALEB LISAH NAIALINEP .I
 silutret seT 
 ات ٌن َي ْر ِت َْ
 !gnuruk malad tapadret gnay tapet gnay atak halhiliP .1
 يقوم ) زينب وراء البيت. -( تقوم -1
 تَلس ) المسلمون فِ المسجد. -( يَلس -2
 تسكن ) الْمهات فِ بيوتهن. -( يسكن -3
 يرجع ) المسلمات من جاكرتَ. -( ترجع -4
 !tapet gnay atak nagned ini hawab id kitit-kitit halisI .2
 ......... أحمد من جاكرتَ. -1
 يحضر....... حفلة العيد. -2
 تَلس ...... على المقعد. -3
 ....... البنات وراء البيت. -4
 :ini hawab id tamilak halbar’I .3
 ي َقأرَاء  َحَسٌن اَلأَمَجلَّة َ  -1


















































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
 
 
Pekanbaru, 22 Juli 2019 
 













Hj. Marianti, M.Pd I____        
  NIP. 197401042009122001  
 





A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan. 
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks. 
 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
1
/ 1 (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu  : 2 x 53 Menit 
Pertemuan  : 3 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN  
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
ةيلعفلا ةلملجا 
 )وب لوعفلما + لعافلا + لعفلا( 
)لعافلا( لىولأا ةلثملأا )وب لوعفلما( ةيناثلا ةلثملأا 
 ُدُبْع َي ُنِمْؤُمْلا  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ َنِمْؤُمْلا 
 ُدُبْع َت َنِمْؤُمْلا ُة  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ َنِمْؤُمْلا َة 
 ُدُبْع َي َنِمْؤُمْلا ِنا  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ َنِمْؤُمْلا ِْي 
 ُدُبْع َت َنِمْؤُمْلا ِناَت  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ َنِمْؤُمْلا ِْي َت 
 ُدُبْع َي ُنِمْؤُمْلا َنْو  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ ِنِمْؤُمْلا َْي 
 ُدُبْع َت َنِمْؤُمْلا ُتا  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ َنِمْؤُمْلا ُتا 
 ُبُتْكَي ُذْيِمَلاَّتلا  َسْر َّدلا  ُُّملأا ُّب ُِتُاَىَدَلاَْوأ 
 
Keterangan : 
a. Contoh- contoh kalimat diatas semuanya diawali dengan kata kerja 
(kalimat fi’il). Setiap fi’il dalam satu jumlah mufidah (kalimat sempurna) 
pasti ada pelaku (subyek)nya, yang dalam Bahasa Arab disebut “fa’il” 
)لعافلا(. 
b. Pada contoh pertama )يلولأا ةلثملأا( kata yang bergaris bawah berkedudukan 
sebagai fa’il )لعافلا(. Fa’il terletak sesudah fi’il )لعف(. Fa’il harus marfu’ 
(kata terakhirnya ditandai dengan dhammah pada isim mufrad, jam’ taksir 
dan jam’ muannats salim, atau ditandai alif pada isim mutsanna, atau 
ditandai wawu pada jam’ mudzakkar salim). 
c. Pada contoh kedua )ةيناثلا ةلثملأا(, kata- kata yang bergaris bawah 
berkedudukan sebagai obyek )هب لوعفم(. Maf’ul bih harus mansub (kata 
terakhirnya ditandai dengan fathah pada isim mufrod, jam’ taksir, atau 
ditandai ya pada isim mutsanna, dan jam’ mudzakkar salim atau ditandai 
kasroh pada jam’ muannats salim). 
d. Pada kalimat berstruktur هب لوعفم, kata kerja (fi’il)nya harus transitif لعفلا 
 ىدعتملا . 
 
  :بارعلاا 
1.  ُبُتْكَي َسْر َّدلا ُذْيِمَلاَّتلا 
 ُبُتْكَي    : لعف.هرخأ في ةرىاظ ةمض وعفر ةملاعو عوفرم عراضم 
 ُذْيِمَلاَّتلا  : .هرخا في ةرىاظ ةمض وعفر وتملاعو عوفرم لعاف 
 َسْر َّدلا   :  ةملاعو بوصنم وب لوعفم.ةحتف وبصن 
 
 ي َْقرَأ َُحَسٌن الُقْرآن َ  .2
 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة في أخره.ي َْقرَأ ُ   : 
 مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.فاعل  َحَسٌن  :
 مفعول بو منصوب وعلامة نصبو فتحة. الُقْرآَن  :
 َتْكُتُب فَاِطَمٌة اَلّرَِساَلة َ .3
 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة في أخره.َتْكُتُب  : 
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره. فَاِطَمٌة  :
 مفعول بو منصوب وعلامة نصبو فتحة. اَلّرَِسالََة  :
 َتَُْكُل اَلطَّالَِبُة الت ُفَّ اَحة َ .4
 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة في أخره.َتَُْكُل    : 
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره. اَلطَّالَِبُة   :
 مفعول بو منصوب وعلامة نصبو فتحة. الت ُفَّ اَحَة  :
 الكهرباء
نستعمل الكهرباء لأغراض تجعل العمل سهلا، الكهرباء  المرافق العامة الكهرباء.أىم ومن 
والتلفزيون والراديو  نغسل الملابس في غسالات كهربائية، ونطبخ الطعام بالكهرباء.مختلفة: 
في الكهرباء مهمة جدا وتنظيف الأرض والسجاجيد بالكهرباء. والإضاءة بالكهرباء، بالكهرباء، 
 إذا انقطعت الكهرباء، تعطل كل شيء!حياتنا. 
 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Guru meletakkan media Kubus Struktur diatas Meja 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru membacakan mufradat yang terdapat di masing-
masing sisi kubus kemudian siswa mengikutinya 2-3 
kali 
 Guru menyusun kubus sehingga menjadi Jumlah 
Fi’liyah 
 Guru menyusun kubus tidak beraturan dan meminta 
50 menit 
siswa membenarkan susunannya 
 Guru meminta siswa menulis jumlah yang yang telah 
dibenarkan guru dicatatannya masing-masing.  
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya mengenai materi yang tidak dimengerti. 
 
3 Penutup 
 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 




F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: metode Qawaid dan Terjemah  
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
 Kubus Struktur 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 







  RAJALEB LISAH NAIALINEP .I
 silutret seT 
 ة ِي َالآت ِ ال ِع َف ْاْلأ َ ن َم ِ ةا ي َل ِع ْف ِ لاا ج َُ َكوِّن ْ )1
 أ ُر َق ْي َ .1
 :....................................اب ُو َل َْا َ
 ي َرَْكب ُ .2
 َاْلََواُب:....................................
 يُُِ ب ُّْون َ .3
 َاْلََواُب:....................................
 ن َت ََعلَّم ُ .4
 َاْلََواُب:....................................
 ِمَن اْلَُمِل الآتَِية المفعول بوعي  )2
 . يُُِ بُّ الشَّ َباُب الَِْهاَد في َسِبْيِل الله .1
 َأَخَذْت فَاِطَمُة ق َْرَضةا ِمْن ب َْنك. .2
 ُيَشاِىُد الرُّكَّ اُب اْلَمَناِظَر اْلَِمي ْ َلَة ِمْن َخَلاِل النَّاِفَذِة. .3
 يُُِ بُّ اْلُمْسِلُم ِقرَاَءَة اْلُقْرآن ِ .4
 الآتَِيةاْعِرْب َاْلُْمَلُة 3( 
  تُُِ ْيُط اَْلِبْنُت اَْلَملاَِبس َ .1
 َيْشرَُح اْلُمَعلُِّم اَلدَّ ْرس َ .2
 
 




































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
 
 
Pekanbaru, 29 Juli  2019 
 













Hj. Marianti, M.Pd I____        
  NIP. 197401042009122001  
 





A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan.  
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks. 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
1
/ 1 (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu  : 2 x 53 Menit 
Pertemuan  : 4 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
لعافلا بئنا 
A. Pengertian 
Naaibu al-Faa’il ialah: 
1) Al-Ismu al-Marfu’ 
2) Terletak setelah al-fi’lu al-mabni Li al-majhuul (pasif) berpola: 
  لُِعف/ ُل عْف ُي 
3) Awal mulanya adalah penderita ( al-maf’uul bihi ) 
 






  ف ُق ِط  ع   د ِبا ُر  ْا  قل ْو ِم   لا ِذ ْي  ن   ظ  ل ُم ْو ُق (     ا ِط  ع  د+ ِبا ُر  ْا  قل ْو ِم )  
Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya 
( Al-An’am: 45 ) 
مسا+لوهلمجا لعفلا 
C. Mengapa Naaibu al-Faa’il itu terjadi? 
Ada beberapa kemungkinan, diantaranya: 
1). Pelakunya tidak diketahui dengan pasti. Contoh:  
                                                                                   با بْلا  حُِتف 
2). Pelakunya sudah diketahui, karenanya tidak perlu disebutkan. 
Contoh:                                                       ُق ِت  ل  أ ْص  ح ُب  ُْلا ْخ ُد ِدو  
“ Binasalah orang-orang yang membuat parit.” ( al-Buruj:4 ) 
 
D. Beberapa contoh Naaibu al-Faa’il 
                                                                          م أآ ْك  ف  ر ُه   ُق ِت  ل  ِْلا ْن  س ُنا    
“ celakalah manusia! Alangkah kufurnya dia.” ( Abasa:17 ) 
Keterangan:  
 ِْلا ْن  س ُنا   : Naaibu al-Faa’il yang marfu’ terletak setelah al-Fi’lu al-mabni 
Li al-majhuul. Tanda baca marfuu’nya dhammah karena al-ismu al-
mufrad. 
 
                                                                         ُق ِت  ل  أ ْص  ح ُب  ُْلا ْخ ُد ِدو  
“ Binasalah orang-orang yang membuat parit.” ( al-Buruj:4 ) 
Keterangan: 
 أ ْص  ح ُب  : Naaibu al-Faa’il yang marfu’ terletak setelah al-Fi’lu al-mabni 
Li al-majhuul. Tanda baca marfuu’nya dhammah karena jam’u at-taksir. 
 
 :بارعلاا 
1.  ُسْر دل ا  بِتُك 
 :    بِتُكحتفلا ىلع نيبم ضام لعف 
 ُسْر دل ا  :  لعافلا بئنا .ةمض وعفر ةملاعو عوفرم 
2.  ُتا م
ِّل عُمْلا ْت ِمرُك 
 تاء التأنيث لا محل لها من للمجهول والتاء فعل ماض مبني :   ُكرِم ت ْ
 .الاعراب
م ات ُ
 نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعو ضمة. :  اْلُمع لِّ
 ي ْكت ُب الد ْرس ُ .3
 فعل مضارع مبني للمجهول.ي ْكت ُب : 
 نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعو ضمة. الد  ْرُس :
 ت  ْرس ُل الّرِس ال ة ُ .4
 فعل مضارع مبني للمجهول.ت  ْرس ُل   : 




 ج ِر ْب ُال ْ ق ِو ْف   ن ْة م ِم  اص ِع  ال ْ ة ِف ام  ع  ال ْ ق ِاف ِر  م  ال ْ ض ُع ْاس ب  ي  ل ْإ ِ و ُق ُي ْد ِص  د و  ْح  أ  د  اى  (ش  
 )تا  ر ْاك  ِب   ي ّم ِو ْق  ال ْ
 الرتفاع، كم ارتفاع ىذا البرج القومي؟لم أكن أظن أن البرج القومي بهذا :  أحد
 متر. انظر، مسجد الاستقلال تحتنا 333إلياس: حوالي 
    ترتفع إلى السماءانظر إلى مآذن المساجد، وىي أحد : 
 إلياس: ىيا ننظر ف المنظار
 بآلات المواصلاتىذه شوارع. ىي تزدحم أحد : 
 :سايلإ ،ىرخأ روسج سانلا اهقوف ريم روسج كلتتارايسلا اهيلع رتم 
 : دحأةاشلما اهيلع يشيم ةفصرأ كلت 
 :سايلأ!قيرطلا ف رونلا حيباصم لىإ رظنا 
رورلما مظنت حيباصلما ،معن : دحأ 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Guru meletakkan media Kubus Struktur diatas Meja 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
50 menit 
bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru membacakan mufradat yang terdapat di masing-
masing sisi kubus kemudian siswa mengikutinya 2-3 
kali 
 Guru menyusun kubus sehingga menjadi Jumlah 
Fi’liyah 
 Guru menyusun kubus tidak beraturan dan meminta 
siswa membenarkan susunannya 
 Guru meminta siswa menulis jumlah yang yang telah 
dibenarkan guru dicatatannya masing-masing.  
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya mengenai materi yang tidak dimengerti. 
 
3 Penutup 
 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 




F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: metode Qawaid dan Terjemah 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
 Kubus Struktur 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 
 Kamus Bahasa Arab 
 
  RAJALEB LISAH NAIALINEP .I
 silutret seT 
 ال!ث  م ِ ال ْا ِف م  ك    ة ًي  ل ِع ْ ف ًِلا ُج   ة  ي  س ِِْل ا ْ ل  م  ال ُْ ل ْو ِّح   )1
ب ُّْون  ِقر اء ة  اْلُقْرآن ِ ن  و ْم ُل ِس ْم ُل ْا   -مثال: 
 يُُِ
بُّ اْلُمْسِلُمْون  ِقر اء ة  اْلُقْرآن ِ -
 يُُِ
 ة ِاس  ر  ك ُال ْ ِف  س  ر ْالد  ن  و ْب ُت ُك ْي   ب ُلا  لطُّ ا   .1
 ...............................
 اد ًي ِّج   ء  و ْض ُو ُال ْ ن  و ْع ُي ْط ِت  س ْي   د ُلا  و ْْل ا   .2
 ...............................
 الله ل ِي ْب ِ س  ِف  اد  ه  ال ِْ ن  و ْبُّ يُ ُِ اب ُب  لش ا   .3
 ...............................
 ة  لا  الص   ل  ب ْق   ن  و ْؤ ُض و  ت  ي   ن  و ْم ُل ِس ْم ُل ْا   .4
  ...............................
 ِمن  اْلُم ِل الآتِي ة نائب الفاعلعين  )2
 الد ْرس ُقُرِئ   .1
 ُتْشر ُب ا لش ايُّ  .2
 ُسرِق  ا ْلم ت اع ُ .3
 قُِتل  ا لر ِضْيع ُ .4
 ْعِرْب ا ْلُْمل ُة الآتِي ةا )3
 ُشِرب  اْلق ْهو ة ُ .1
  ُضرِب ْت اْلك ْلب ُ .2
 





































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
 
 
Pekanbaru, 05 Agustus  2019 
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A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan.  
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks. 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
1
/ 1 (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Pertemuan  : 5 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 لعفلامزلالا  ويدعتلما 
1) ةمزلالا لاعفلأا 
                        وب لوعفم لىإ جاتيح لاو ولعافب يفتكي ام وى : مزلالا 
Fi’il lazim adalah fi’il yang tercukupi dengan adanya fa’il dan tidak 
membutuhkan maf’ul biih.  
a. Ciri-ciri dari fi’il lazim 
 Fi’il yang menunjukkan karakter/watak 
 Fi’il yang menunjukkan arti bentuk 
 Fi’il yang menunjukkan arti bersih 
 Fi’il yang menunjukkan arti sesuatu yang baru datang tidak 
menetap dan bukan gerakan 
 Fi’il yang menunjukkan warna 
 
b. Contoh fi’il lazim 
 ةسردلما لىإ بىذأ 
 ترجع زينب من جاكرتا 
 تلعب البنت في الفصل 
   
 الأفعال المتعدية )2
 الفعل المتعدي : ىو الذي لا يكتفي بفاعلو بل يحتاج إلى مفعول بو أو اكثر
 hutub ipatet ,aynli’af nagned pukuc kadit gnay li’if halada idda’atum li’iF
 .hibel uata hib lu’fam
 
 idda’atum li’if naigabmeP .a
 hib lu’fam utas iaynupmem gnay li’iF 
 فتح علي الباب :hotnoC       
 hib lu’fam aud iaynupmem gnay li’iF 
 اعطيت السائل الخبز :hotnoC       
 hib lu’fam agit iaynupmem gnay li’iF 
  اعلمت عليا الخبر صحيحا :hotnoC       
 idda’atum li’if hotnoC .b
 ادرس اللغة العربية 
 تكتب زينب الرسالة 
 يشاىد محمد كرة القدم 
 الاعراب:  
 َجاَء اَلرَُّجل ُ .1
 فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.َجاَء  : 
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره. اَلرَُّجُل :
 َشِرَب اْلَمرِْيُض اَلدَّ َواء َ .2
 فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.َشِرَب   : 
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره. اْلَمرِْيُض  :
 مفعول بو منصوب وعلامة نصبو فتحة. اَلدَّ َواَء    :
 َنََم اَلطِّْفل ُ .3
 فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.: َنََم     
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره. اَلطِّْفُل  :
 ي َْقرَأ َُاْحٌَْد اَلدَّْرس َ .4
 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة في أخره.ي َْقرَأ ُ   : 
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره. َاْحٌَْد   :
 مفعول بو منصوب وعلامة نصبو فتحة. اَلدَّ ْرَس :
 
 الديوان
للمدرسة ديوان واسع. فيو كرسي ومكتب وخزانة وتليفزيون وكمبيوتر وآلة الكتابة 
في الديوان. الديوان جانب المكتبة. الموظف الباب والجزانة. الهاتف بين وىاتف وغيرىا. 
والموظفة إلى الديوان مرأة نشيطة. الموظف ىو رجل نشيط. الموظفة في الديوان أيضا. ىي 
 الرجوع إلى البيت نهارا.صباحا. 
 NARAJALEBMEP HAKGNAL-HAKGNAL .E
 UTKAW NATAIGEK HAKGNAL-HAKGNAL ON
 nauluhadneP 1
 a’od nad malas nagned narajalebmep akubmem uruG 
 amasreb
 awsis naridahek askiremem uruG 
 .narajalebmep naujut nakiapmaynem uruG 
 tinem 01
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Guru meletakkan media Kubus Struktur diatas Meja 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru membacakan mufradat yang terdapat di masing-
masing sisi kubus kemudian siswa mengikutinya 2-3 
kali 
 Guru menyusun kubus sehingga menjadi Jumlah 
Fi’liyah 
 Guru menyusun kubus tidak beraturan dan meminta 
siswa membenarkan susunannya 
 Guru meminta siswa menulis jumlah yang yang telah 
dibenarkan guru dicatatannya masing-masing.  
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 




 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 




F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: metode  Qawaid dan Terjemah  
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
 Kubus Struktur 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 Tes tertulis 
1)  َِّتر ْب  ْلا َك ِل َم ِتا  َح َّتّ َت  ُك ْو َن  ُْج َل ٌة  ُم ِف ْي َد ٌة 
1.  َا ْل ُم َس ِفا ُر-  َأ ْن  َيْر َك َب-  ْلا ِق َط َرا-  ُي ِر ْي ُد 
.......................:باولجا 
2.  َي َت َو َّض ُؤ ْو َن-  َق ْب َل-  َّصلا َلا َة-  َا ْل ُم ْس ِل ُم ْو َن 
.........................:باولجا 
3.  ِْلجا َه َدا-  َس ِب ْي ِل الله-  في-  َا َّشل َب ُبا-  ُِيح  ب ْو َن 
.............................:باولجا 
 ب  يح ُِ -آن َر ْق ُال ْ -ة َاء َر َق ِ -م ُل ِس ْم ُل ْا َ .4
 الجواب:............................
 اْعِرْب َاْلجُْمَلُة الآتَِية )2
 َتَُْكُل اَْلِبْنُت اْلَفاِكَهة َ .1
 َرَجَع اْلُمَدرِّس ُ .2
 ةي َالآت ِ ال ِع َف ْاْل َ ن َم ِ ة ًي َل ِع ْ ف ًِلا َكوِّْن ج َُ )3
 َيْشرَح ُ .1
 َاْلجََواُب:...................................
 ُتَشاِىد ُ .2
 َاْلجََواُب:...................................
 َيْكت ُب ُْون َ .3
 َاْلجََواب:...................................












































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
 
 
Pekanbaru,  12  Agustus  2019 
 













Hj. Marianti, M.Pd I____        
  NIP. 197401042009122001  





A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan.  
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks. 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
1
/ 1 (Kelas Eksperimen) 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Pertemuan  : 6 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
ا لعفلاددع لعافلاو  
  ناك اذإ.ادرفم امئاد لعفلا لظ اعجم وأ نىثم لعافلا 
  :لاثلما 
- سردلما رضح 
- ناسردلما رضح 
- نوسردلما رضح 
- تاسردلما ترضح 
 
 الاعراب 
 ُمْسِلم َُجاَء اَل ْ .1
 فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.َجاَء    : 
 فاعل مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة في أخره. : اَْلُمْسِلم ُ
 اَْلُمْسِلَمان َِجاَء  .2
 فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره. َجاَء     :
فاعل مرفوع وعلامة رفعو الالف نيابة عن الضمة. لأنو مثنى.  : اَْلُمْسِلَمان ِ
 التنوين في الاسم المفرد. نوالنون عوض ع
 اَْلُمْسِلُمْون ََجاَء  .3
 فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.َجاَء       : 
فاعل مرفوع وعلامة رفعو الواو نيابة عن الضمة. لأنو جمع  اَْلُمْسِلُمْوَن :
 المذكر السالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
 في المكتبة
جانب الديوان. فيها خزانة ورف. ىي مكان للقراءة. المكتبة مكتبة. في المدرسة 
الفصل وإلى الراحة. على الرف كتاب وجريدة ومجلة وقرآن. التلميذ إلى المكتبة عند 
 قال الشاعر في شعره: " خنً جليس في الزمان كتاب ".حينما دق الجرس. 
 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Guru meletakkan media Kubus Struktur diatas Meja 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru membacakan mufradat yang terdapat di masing-
masing sisi kubus kemudian siswa mengikutinya 2-3 
kali 
 Guru menyusun kubus sehingga menjadi Jumlah 
Fi’liyah 
 Guru menyusun kubus tidak beraturan dan meminta 
50 menit 
siswa membenarkan susunannya 
 Guru meminta siswa menulis jumlah yang yang telah 
dibenarkan guru dicatatannya masing-masing.  
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya mengenai materi yang tidak dimengerti. 
 
3 Penutup 
 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 




F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: metode  Qawaid dan Terjemah  
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
 Kubus Struktur 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 Tes tertulis 
1)  ِا ْخ َت َأ  ْن َس َلأا ب ْف َع َب لا َْنٌ  ْلا َق ْو َس ْنٌ 
 ة ِذ َاف ِالن  ل َِلا خ َ ن ْم ِ ة َل َي ْم ِالج َْ ر َاظ ِن َم َ) ال ْ ل ُس ِر ْي ُ -ب ُى َذ ْي َ -د ُاى ِش َت ُ(  .1
 ة ِر َائ ِلَّ  و   ِِي َر ِ َلى ) إ ِ ر ُاف ِس َي ُ -يت َِش ْت َ -ع ُي ْب ِ( ي َ اذ ُت َس ْْلا ُا َ .2
 اه َب ُِلأ َ ة َال َس َ) الر ِّ ل ُك ُت َْ -ب ُت ُك ْت َ -د ُي ْر ِ( ت ُ ة ُب َال ِلَّ  ا َ .3
 ة  ف َل ِت َم ُْ اض  ر َغ ِْلأ َ ء َ َِر ُه ْ) الك َ ل ُم ِع ْت َس ْن َ -أ ُر َق ْي َ -ب  ( ن ُِ .4
 اْعرِاب اْلجُْمَلُة الآتَِية )2
 ي َْفَتاُح الَّ اِلُب اْلَباب َ .1
 د ِج ِس ْم َ ال ْفي  ن َو ْم ُل ِس ْم ُل ْي ا َل ِّص َي ُ .2
 عنٌ َىِذِه الجُْمَلُة الآتَِية ( ِفْعٌل اَْو فَاِعٌل اَْو َمْفُعْوٌل بِو )  )3
 الت  ف اَحة َُحاِمُد َيَُْكُل  .1
 َحَسُن يَِبْيُع اْلُْب َْز في الس ْوق ِ .2
 زَي َْنُب ت َْغِسُل اْلَمَلاِبَس في َغس اَلات  َكْهُرَِ ئِي ة   .3













































1  بلاَّلا1    
2  بلاَّلا2    
3  بلاَّلا3    
4 لحا    
 
 
Pekanbaru, 19 Agustus  2019 
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A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan.   
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks. 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
2
/ 1 (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Pertemuan  : 1 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
لعافو ضام لعف 
Subjek dan Predikat         
1.   لُجَر َءاَج 
2.  ُةَذاَتْسُلأا ْتَرَضَح 
3.  َنْوُمِلْسُمْلا ىَّلَص 




لما ُلْعِف dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja yang menyatakan waktu 
lampau. 
2. Kalimat yang diawali dengan يِضا
َ
لما ُلْعِف atau kalimat yang subyeknya terdiri 
dari يِضا
َ
لما ُلْعِف disebut   ةَيِلْعِف  ةَلُْجُ  atau kalimat verbal. 
3. Apabila subyek atau   لِعَاف dalam   ةَيِلْعِف  ةَلُْجُ terdiri dari   رََّكذُم  مْسِإ , maka   لْعِف
  ضاَم nya berupa   بِئاَغ  رََّكذُم  دَرْفُم. Dan bila   لِعَاف nya terdiri dari   ثَّنَؤُم  مْسِإ , 
maka   ضاَم  لْعِف nya berupa   ةَِبئاَغ  ثَّنَؤُم  دَرْفُم. 
4. Perhatikan contoh-contohnya pada skema di bawah ini: 
a.   لِعَاف nya terdiri dari   رََّكذُم  مْسِا , contoh:  
                                                          َءاَج     لُجَر 
  ضاَم  لْعِف   لِعَاف 
b.   لِعَاف nya terdiri dari   ثَّنَؤُم  مْسِا , contoh: 
                                  ُةَذاَتْسُلأا      ْتَرَضَح                      
  ضاَم  لْعِف   لِعَاف 
5. Perbedaan antara    بِئاَغ  رََّكذُم  دَرْفُم  ضاَم  لْعِف  dengan   ةَِبئاَغ  ثَّنَؤُم   ضاَم  لْعِف
  دَرْفُم ialah adanya ta’ta’nits pada akhir   ثَّنَؤُم  ةَِبئاَغ    َدرْفُم  ضاَم  لْعِف.         
6. Sekalipun   لِعَاف terdiri dari   عَْجُ  مْسِا atau kata benda jamak, tetapi   ضاَم  لْعِف 
nya tetap   دَرْفُم. Bila   لِعَاف nya   رََّكذُم   عَْجُ  مْسِا , maka   ضاَم  لْعِف nya    رََّكذُم  دَرْفُم 
  بِئاَغ. Dan apabila   لِعَاف nya   ثَّنَؤُم   عَْجُ  مْسِا , maka   ضاَم  لْعِف nya   ةَِبئاَغ  ثَّنَؤُم 
  دَرْفُم. Perhatikan contoh di bawah ini: 
1.   لُجَر َءاَج 
2.  َنْوُمِلْسُمْلا ىَّلَص 
3.  ُةَذاَتْسُلأا ْتَرَضَح 
4.   تاَمِلْسُمْلا ْتَبَىَذ 
 
 الاعراب 
 ِفْعٌل َماٍض ُمْفَرٌد ُمذَكٌَّر َغاِئب ٌ -
 َجاَء َرُجل   .1
 َجاَء  : فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.
 َرُجل   : فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.
 َرَجَع اَلطَّاِلب ُ  .2
 َرَجَع    : فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره. 
 اَلطَّاِلُب : فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.
 ُمَؤنٌَّث َغائَِبة ٌ ِفْعٌل َماٍض ُمْفَرد ٌ -
 َحَضَرْت اُلأْسَتاَذة ُ .1
َحَضَرْت : فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره. والتاء علامة 
 التأنيث مبني على سكون. 
 اُلأْسَتاَذُة : فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.
 َذَىَبْت اَلطَّالَِبة ُ .2
والتاء علامة التأنيث َذَىَبْت : فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره. 
 مبني على سكون.




ةيعامتجلإاو ةماعلا تلايهستلا 
 اىيرغ وأ عمتلمجا وأ ةموكلحا اىيرفوتب موقت تيلا لئاسولا يى ةماعلا تلايهستلا
 ةيعامتجلإا تلايهستلاف .ملهامعأ ةسراملم لايهست سانلل مهلحاصلم اىيرفوت متي
 سانلا لحاصلم اىيرفوت متي ةماعلا تلايهستلاو .ةدابعلا رودو تايفستشلما لثم ةيعامتجلإا
.ءانيلماو راطلماو تاراطقلا ةطمحو عراوشلاو ةيبرهكلا ةرنالإا لثم ،اعيجُ 
 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
50 menit 
bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru menyuruh siswa untuk membuat contoh dari 
Jumlah Fi’liyah di buku tulis 
 Guru memeriksa tugas siswa dan memberikan nilai 
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya mengenai materi yang tidak dimengerti. 
 
3 Penutup 
 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 




F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: metode Qawaid dan Terjemah 
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 







  RAJALEB LISAH NAIALINEP .I
 silutret seT 
 تمرينات
 !anrupmes gnay tamilak idajnem ini hawab id atak-atak halnusuS .1
 من -المدرسة ِ -رجع -التلميذ ُ -1
 إلى -الميدان ِ -ذىبت ْ -المدرسات ُ -2
 المدرسة ِ -قامت -أمام -البنات ُ -3
 جلس-في ِ -المسجد ِ -الرجل ُ -4
 !gnuruk malad tapet gnay atak halhiliP .2
 جلس ) البنت على الكرسي. -( جلست -1
 رجعت ) الولد من المدرسة. -( رجع -2
 ذىبت ) المسلمون إلى المسجد. -ذىب(  -3
 قامت ) النساء أمام المدرسة. -( قام -4
 
 :ini hawab id tamilak halbar’I     3.
 َحَضَر اَْلُمَدرِّس ُ1- 









































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
 
Pekanbaru, 17  Juli  2019 
 













Hj. Marianti, M.Pd I____        
  NIP. 197401042009122001  





A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan. 
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks. 
 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
2
/ 1 (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Pertemuan  : 2 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 ٌلِعاَفَو ٌِعراَضُم ٌلْعِف 
                                         Subjek dan Predikat    
  ةَلِث أمَ ألَْا 
1-  َي  بَى أذ .ِةَسَر أدَمألا َلَِإ ٌدأَيز 
2-   سِلأَيَ .  ِيِسأر كألا ىَلَع ٌل جَر 
3-   عِجأر َت .ِةَسَر أدَمألا َنِم ٌتأِنب 
4- ي ِلَص ي .ِدِج أسَمألا فِ َنأو مِل أس مألا 
5-   ن كأسَت .ِدِج أسَمألا فِ ٌءاَسِن 
 
Keterangan: 
1.  ٌِعراَض م ٌلأعِف dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja yang menyatakan 
waktu sekarang ( sedang terjadi ) atau akan datang. 
 . ة ٌي َل ِعأ ف ِ ة ٌل َج أ  tubesid aguj ِفعأٌل م َضارِع ٌ nagned ilawa id gnay tamilaK .2
 فَاِعل ٌ akij nad م فأ َرٌد م ذَكٌَّر َغاِئب ٌ ayn ِفعأٌل م َضارِع ٌ akam م ذَكَّر ٌ ayn فَاِعل ٌ  akiJ .3
 .م فأ َرٌد م َؤنٌَّث َغائَِبة ٌ ayn ِفعأل ٌ akam م َؤنَّث ٌ ayn
 adap itrepes (ي) َيَء ٌ nagned iadnatid biahg rakkazdum darfum ِفعأٌل م َضارِع ٌ .4
 .َيَأِلس   nad َيذأ َىب  
 lawa adap (ت) َتَء ٌ nagned iadnatid habiahg stanna’um ِفعأٌل م َضارِع ٌ  naD
 id naiaru imahamem nakhadumem kutnU .َتسأك ن   nad ت َرأِجع   itrepes atak
 :tukireb ameks nakitahrep sata
 م فأ َرٌد م ذَكٌَّر َغاِئٌب         م فأ َرٌد م َؤنٌَّث َغائَِبة                                      
 َتذأ َىب  
 َتَأِلس  
 ت َرأِجع  
 ت َصل ِي
 َتسأك ن  
 َيذأ َىب  
 َيَأِلس  
 ي َرأِجع  
 ي َصل ِي
 َيسأك ن  
 
 الاعراب 
 ُمْفَرٌد ُمذَكَّ ٌر َغاِئب ٌ -
 زَيأٌد ِإَلَ الأَمدأ َرَسِة. َيذأ َىب   .1
 : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة فِ أخره.   َيذأ َىب  
 زَيأٌد       : فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة فِ اخره.
 ِإَلَ       : حرف جر
 وعلامة جره كسرة ظاىرة فِ اخره.الأَمدأ َرَسِة : مجرور 
 َرج ٌل َعَلى الأك رأِسي ِ . َيَأِلس   .2
 : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة فِ أخره.     َيَأِلس  
 َرج ٌل     : فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة فِ اخره.
 َعَلى     : حرف جر
 الأك رأِسي ِ : مجرور وعلامة جره كسرة ظاىرة فِ اخره.
 ُمْفَرٌد ُمَؤنٌَّث َغائَِبة -
 ت َرأِجع  بِنأٌت ِمَن الأَمدأ َرَسِة. .1
 : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة فِ أخره.     ت َرأِجع  
 : فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة فِ اخره.      بِنأت ٌ
 : حرف جر       ِمن َ
 : مجرور وعلامة جره كسرة ظاىرة فِ اخره. الأَمدأ َرَسة ِ
 
 المرافق العامة
نشاىد أنواع الوسائل التي تقوم بتوفيرىا الحكومة أو غيرىا للناس تسهيلا 
لممارسة أعمالهم. ومن أىم ىذه المرافق العامة مثل التسهيلات الاجتماعية التي يتم 
توفيرىا لمصالحهم الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة. 
ىا لمصالح الناس جيعا، مثل الشوارع والانارة الكهربية. والتسهيلات العامة يتم توفير 
 وفِ جاكرتَ نستطيع أن نشاىد بعض المرافق العامة من فوق البرج القومي.
 
 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru menyuruh siswa untuk membuat contoh dari 
Jumlah Fi’liyah di buku tulis 
 Guru memeriksa tugas siswa dan memberikan nilai 
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 




 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 




F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: metode Qawaid dan Terjemah 
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 




















  RAJALEB LISAH NAIALINEP .I
 silutret seT 
 ات ٌن َي ْر ِت َْ
 !gnuruk malad tapadret gnay tapet gnay atak halhiliP .1
 يقوم ) زينب وراء البيت. -( تقوم -1
 تَلس ) المسلمون فِ المسجد. -( يَلس -2
 تسكن ) الْمهات فِ بيوتهن. -( يسكن -3
 يرجع ) المسلمات من جاكرتَ. -( ترجع -4
 !tapet gnay atak nagned ini hawab id kitit-kitit halisI .2
 كرتَ.......... أحمد من جا  -1
 يحضر....... حفلة العيد. -2
 تَلس ...... على المقعد. -3
 ....... البنات وراء البيت. -4
 :ini hawab id tamilak halbar’I .3
 ي َقأرَاء  َحَسٌن اَلأَمَجلَّة َ  -1


















































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
 
Pekanbaru, 24 Juli  2019 
 













Hj. Marianti, M.Pd I____        
  NIP. 197401042009122001  





A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan. 
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks. 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
2
 / 1 (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Pertemuan  : 3 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
ةيلعفلا ةلملجا 
)وب لوعفلما + لعافلا + لعفلا( 
)لعافلا( لىولأا ةلثملأا )وب لوعفلما( ةيناثلا ةلثملأا 
 ُدُبْع َي ُنِمْؤُمْلا  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ َنِمْؤُمْلا 
 ُدُبْع َت َنِمْؤُمْلا ُة  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ َنِمْؤُمْلا َة 
 ُدُبْع َي َنِمْؤُمْلا ِنا  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ َنِمْؤُمْلا ِْي 
 ُدُبْع َت َنِمْؤُمْلا ِناَت  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ َنِمْؤُمْلا ِْي َت 
 ُدُبْع َي ُنِمْؤُمْلا َنْو  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ ِنِمْؤُمْلا َْي 
 ُدُبْع َت َنِمْؤُمْلا ُتا  َّٰللا  ُ ّٰللا ُّب ُِيُ َنِمْؤُمْلا ُتا 
 ُبُتْكَي ُذْيِمَلاَّتلا  َسْر َّدلا  ُُّملأا ُّب ُِتُاَىَدَلاَْوأ 
 
Keterangan : 
a. Contoh- contoh kalimat diatas semuanya diawali dengan kata kerja 
(kalimat fi’il). Setiap fi’il dalam satu jumlah mufidah (kalimat sempurna) 
pasti ada pelaku (subyek)nya, yang dalam Bahasa Arab disebut “fa’il” 
)لعافلا(. 
b. Pada contoh pertama )يلولأا ةلثملأا( kata yang bergaris bawah berkedudukan 
sebagai fa’il )لعافلا(. Fa’il terletak sesudah fi’il )لعف(. Fa’il harus marfu’ 
(kata terakhirnya ditandai dengan dhammah pada isim mufrad, jam’ taksir 
dan jam’ muannats salim, atau ditandai alif pada isim mutsanna, atau 
ditandai wawu pada jam’ mudzakkar salim). 
c. Pada contoh kedua )ةيناثلا ةلثملأا(, kata- kata yang bergaris bawah 
berkedudukan sebagai obyek )هب لوعفم(. Maf’ul bih harus mansub (kata 
terakhirnya ditandai dengan fathah pada isim mufrod, jam’ taksir, atau 
ditandai ya pada isim mutsanna, dan jam’ mudzakkar salim atau ditandai 
kasroh pada jam’ muannats salim). 
d. Pada kalimat berstruktur هب لوعفم, kata kerja (fi’il)nya harus transitif  لعفلا
ىدعتملا .      
 
  :بارعلاا 
1.  ُبُتْكَي َسْر َّدلا ُذْيِمَلاَّتلا 
 :   ُبُتْكَيلعف .هرخأ في ةرىاظ ةمض وعفر ةملاعو عوفرم عراضم 
 ُذْيِمَلاَّتلا   :.هرخا في ةرىاظ ةمض وعفر وتملاعو عوفرم لعاف 
 َسْر َّدلا   .ةحتف وبصن ةملاعو بوصنم وب لوعفم : 
 
 ي َْقرَأ َُحَسٌن الُقْرآن َ  .2
 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة في أخره.ي َْقرَأ ُ   : 
 مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.فاعل َحَسٌن  : 
 الُقْرآَن  : مفعول بو منصوب وعلامة نصبو فتحة.
 َتْكُتُب فَاِطَمٌة اَلّرَِساَلة َ .3
 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة في أخره.َتْكُتُب  : 
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.فَاِطَمٌة  : 
 و منصوب وعلامة نصبو فتحة.اَلّرَِسالََة  : مفعول ب
 َتَُْكُل اَلطَّالَِبُة الت ُفَّ اَحة َ .4
 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة في أخره.َتَُْكُل    : 
 فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.اَلطَّالَِبُة   : 
 الت ُفَّ اَحَة  : مفعول بو منصوب وعلامة نصبو فتحة.
 الكهرباء
ومن أىم المرافق العامة الكهرباء. الكهرباء تجعل العمل سهلا، نستعمل الكهرباء لأغراض 
والراديو والتلفزيون مختلفة: نغسل الملابس في غسالات كهربائية، ونطبخ الطعام بالكهرباء. 
بالكهرباء، والإضاءة بالكهرباء، وتنظيف الأرض والسجاجيد بالكهرباء. الكهرباء مهمة جدا في 
 تنا. إذا انقطعت الكهرباء، تعطل كل شيء!حيا
 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru menyuruh siswa untuk membuat contoh dari 
Jumlah Fi’liyah di buku tulis 
 Guru memeriksa tugas siswa dan memberikan nilai 
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 




 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 




F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
Metode:  metode Qawaid dan Terjemah 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 






















  RAJALEB LISAH NAIALINEP .I
 silutret seT 
 َكوِّْن ُجَُلا ًِفْعِلَيًة ِمَن اْلأَف َْعاِل الآتَِية ِ )1
 ي َْقرَأ ُ .1
 َاْلََْواُب:....................................
 ي َرَْكب ُ .2
 َاْلََْواُب:....................................
 يُُِ ب ُّْون َ .3
 َاْلََْواُب:....................................
 ن َت ََعلَّم ُ .4
 َاْلََْواُب:....................................
 ِمَن اْلَُْمِل الآتَِية المفعول بوعي  )2
 .يُُِ بُّ الشَّ َباُب الَِْْهاَد في َسِبْيِل الله .1
 َأَخَذْت فَاِطَمُة ق َْرَضًة ِمْن ب َْنك. .2
 ُيَشاِىُد الرُّكَّ اُب اْلَمَناِظَر اْلَِْمي ْ َلَة ِمْن َخَلاِل النَّاِفَذِة. .3
 يُُِ بُّ اْلُمْسِلُم ِقرَاَءَة اْلُقْرآن ِ .4
 اْعِرْب َاْلُْْمَلُة الآتَِية3(
 تُُِ ْيُط اَْلِبْنُت اَْلَملاَِبَس  .1









































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
 
Pekanbaru, 31 Juli  2019 
 













Hj. Marianti, M.Pd I____        
  NIP. 197401042009122001  





A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan. 
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks. 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
2
/ 1 (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Pertemuan  : 4 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
لعافلا بئنا 
A. Pengertian 
Naaibu al-Faa’il ialah: 
1) Al-Ismu al-Marfu’ 
2) Terletak setelah al-fi’lu al-mabni Li al-majhuul (pasif) berpola: 
  لُِعف/ ُل عْف ُي 







  ف ُق ِط  ع   د ِبا ُر  ْا  قل ْو ِم   لا ِذ ْي  ن   ظ  ل ُم ْو ُق (     ا ِط  ع  د+ ِبا ُر  ْا  قل ْو ِم )  
Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya 
( Al-An’am: 45 ) 
 
مسا+لوهلمجا لعفلا 
C. Mengapa Naaibu al-Faa’il itu terjadi? 
Ada beberapa kemungkinan, diantaranya: 
1). Pelakunya tidak diketahui dengan pasti. Contoh:  
                                                                                   با بْلا  حُِتف 
2). Pelakunya sudah diketahui, karenanya tidak perlu disebutkan. 
Contoh:                                                       ُق ِت  ل  أ ْص  ح ُب  ُْلا ْخ ُد ِدو  
“ Binasalah orang-orang yang membuat parit.” ( al-Buruj:4 ) 
 
D. Beberapa contoh Naaibu al-Faa’il 
                                                                          م أآ ْك  ف  ر ُه   ُق ِت  ل  ِْلا ْن  س ُنا    
“ celakalah manusia! Alangkah kufurnya dia.” ( Abasa:17 ) 
Keterangan:  
 ِْلا ْن  س ُنا   : Naaibu al-Faa’il yang marfu’ terletak setelah al-Fi’lu al-mabni 
Li al-majhuul. Tanda baca marfuu’nya dhammah karena al-ismu al-
mufrad. 
 
                                                                         ُق ِت  ل  أ ْص  ح ُب  ُْلا ْخ ُد ِدو  
“ Binasalah orang-orang yang membuat parit.” ( al-Buruj:4 ) 
Keterangan: 
 أ ْص  ح ُب  : Naaibu al-Faa’il yang marfu’ terletak setelah al-Fi’lu al-mabni 
Li al-majhuul. Tanda baca marfuu’nya dhammah karena jam’u at-taksir. 
 
 :بارعلاا 
1.  ُسْر دل ا  بِتُك 
حتفلا ىلع نيبم ضام لعف :    بِتُك 
 .ةمض وعفر ةملاعو عوفرم لعافلا بئنا :  ُسْر  دل ا 
2.  ُتا م
ِّل عُمْلا ْت ِمرُك 
لا محل لها من  ُكرِم ْت  : فعل ماض مبني للمجهول والتاء تاء التأنيث 
 الاعراب.
م اُت  : نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعو ضمة.
 اْلُمع لِّ
 ي ْكت ُب الد ْرس ُ .3
 ي ْكت ُب : فعل مضارع مبني للمجهول.
 الد  ْرُس : نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعو ضمة.
 ت  ْرس ُل الّرِس ال ة ُ .4
 ت  ْرس ُل   : فعل مضارع مبني للمجهول.
 نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعو ضمة.الّرِس ال ُة  : 
 
 الحوار
(ش اى د  أ ْحْ د و ص ِدي ُْقُو إِلْي اس ب  ْعُض اْلم ر اِفِق اْلع ام ة فِ اْلع اِصم ة ِمْن ف  ْوِق اْلب ُرِْج 
 اْلق ْوِمّي ِبِ اك ْرتا  )
 أحْد : لم أكن أظن أن البرج القومي بهذا الرتفاع، كم ارتفاع ىذا البرج القومي؟
 متر. انظر، مسجد الاستقلال تحتنا 333اس: حوالي إلي
 أحْد : انظر إلى مآذن المساجد، وىي ترتفع إلى السماء   
 إلياس: ىيا ننظر فِ المنظار
 أحْد : ىذه شوارع. ىي تزدحم بآلات المواصلات
تارايسلا اهيلع رتم ،ىرخأ روسج سانلا اهقوف ريم روسج كلت :سايلإ 
 يشيم ةفصرأ كلت : دحْأةاشلما اهيلع 
!قيرطلا فِ رونلا حيباصم لىإ رظنا :سايلأ 
رورلما مظنت حيباصلما ،معن : دحْأ          
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
bacaan pendek  
50 menit 
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru menyuruh siswa untuk membuat contoh dari 
Jumlah Fi’liyah di buku tulis 
 Guru memeriksa tugas siswa dan memberikan nilai 
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya mengenai materi yang tidak dimengerti. 
 
3 Penutup 
 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 




F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: metode  Qawaid dan Terjemah 
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 








  RAJALEB LISAH NAIALINEP .I
 silutret seT 
 ُجُ ًلا ِفْعِلي ًة ك م ا فِ اْلِمث ال!ح وِّْل اْلُْم ل  ْاِلسِْْ ي ة   )1
ب ُّْون  ِقر اء ة  اْلُقْرآن ِ ن  و ْم ُل ِس ْم ُل ْا   -مثال: 
 يُُِ
بُّ اْلُمْسِلُمْون  ِقر اء ة  اْلُقْرآن ِ -
 يُُِ
 ا لطُّلا  ُب ي ْكت ُب ُْون  الد ْرس  فِ اْلُكر اس  ة ِ .1
 ...............................
 ي ْست ِطي ُْعْون  اْلُوُضْوء  ج  يًِّداا ْل ْولا  ُد  .2
 ...............................
 ا لش ب اُب يُُِب ُّْون  الِْْه اد  فِ س  ِبْيِل الله .3
 ...............................
 ا ْلُمْسِلُمْون  ي  ت  و ض ُؤْون  ق  ْبل  الص لا ة   .4
  ...............................
 ِمن  اْلُْم ِل الآتِي ة نائب الفاعلعين  )2
 قُرِئ  الد ْرس ُ .1
 ُتْشر ُب ا لش ايُّ  .2
 ُسرِق  ا ْلم ت اع ُ .3
 قُِتل  ا لر ِضْيع ُ .4
 اْعِرْب ا ْلُْْمل ُة الآتِي ة )3
 ُشِرب  اْلق ْهو ة ُ .1
 ُضرِب ْت اْلك ْلب ُ .2
 




































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
 
 
Pekanbaru, 07 Agustus  2019 
 













Hj. Marianti, M.Pd I____        
  NIP. 197401042009122001  
 





A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan. 
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks. 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
2
/ 1 (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Pertemuan  : 5 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
يدعتلماو مزلالا لعفلا 
1) ةمزلالا لاعفلأا 
                     وب لوعفم لىإ جاتيح لاو ولعافب يفتكي ام وى : مزلالا       
Fi’il lazim adalah fi’il yang tercukupi dengan adanya fa’il dan tidak 
membutuhkan maf’ul biih.  
a. Ciri-ciri dari fi’il lazim 
 Fi’il yang menunjukkan karakter/watak 
 Fi’il yang menunjukkan arti bentuk 
 Fi’il yang menunjukkan arti bersih 
 Fi’il yang menunjukkan arti sesuatu yang baru datang tidak 
menetap dan bukan gerakan 
 Fi’il yang menunjukkan warna 
 
b. Contoh fi’il lazim 
 ةسردلما لىإ بىذأ 
 ترجع زينب من جاكرتا 
 تلعب البنت في الفصل 
 
 الأفعال المتعدية )2
 الفعل المتعدي : ىو الذي لا يكتفي بفاعلو بل يحتاج إلى مفعول بو أو اكثر
 hutub ipatet ,aynli’af nagned pukuc kadit gnay li’if halada idda’atum li’iF
 .hibel uata hib lu’fam
 
 idda’atum li’if naigabmeP .a
 hib lu’fam utas iaynupmem gnay li’iF 
 فتح علي الباب :hotnoC       
 hib lu’fam aud iaynupmem gnay li’iF 
  الخبزاعطيت السائل  :hotnoC       
 hib lu’fam agit iaynupmem gnay li’iF 
  اعلمت عليا الخبر صحيحا :hotnoC       
 idda’atum li’if hotnoC .b
 ادرس اللغة العربية 
 تكتب زينب الرسالة 
 يشاىد محمد كرة القدم 
 
 الاعراب:  
 َجاَء اَلرَُّجل ُ .1
 َجاَء  : فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.
 مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.اَلرَُّجُل : فاعل 
 َشِرَب اْلَمرِْيُض اَلدَّ َواء َ .2
 َشِرَب   : فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.
 اْلَمرِْيُض  : فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.
 مفعول بو منصوب وعلامة نصبو فتحة.اَلدَّ َواَء    : 
 َنََم اَلطِّ ْفل ُ .3
 ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.َنََم     : فعل 
 اَلطِّ ْفُل  : فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.
 ي َْقرَأ َُاْحٌَْد اَلدَّ ْرس َ .4
 ي َْقرَأ ُ   : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة في أخره.
 َاْحٌَْد   : فاعل مرفوع وعلامتو رفعو ضمة ظاىرة في اخره.
 منصوب وعلامة نصبو فتحة.مفعول بو اَلدَّ ْرَس : 
 
 الديوان
للمدرسة ديوان واسع. فيو كرسي ومكتب وخزانة وتليفزيون وكمبيوتر وآلة الكتابة 
وىاتف وغيرىا. الهاتف بين الباب والجزانة. الديوان جانب المكتبة. الموظف في الديوان. 
ة إلى الديوان ىو رجل نشيط. الموظفة في الديوان أيضا. ىي مرأة نشيطة. الموظف والموظف




E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru menyuruh siswa untuk membuat contoh dari 
Jumlah Fi’liyah di buku tulis 
 Guru memeriksa tugas siswa dan memberikan nilai 
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 




 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 




F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: metode Qawaid dan Terjemah 
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
 Tes tertulis 
1)  ٌةَدْيِفُم ٌةَلُْجُ َنْوُكَت َّتََّح ِتاَمِلَكْلا ْبَِّتر 
1.  ُرِفاَسُمَْلا-  َبَْكر َي ْنَأ-  َرَاطِقْلا-  ُدِْيُري 
.......................:باولجا 
2.  َنْوُؤَّضَو َت َي-  َلْب َق-  َةَلا َّصلا-  َنْوُمِلْسُمَْلا 
.........................:باولجا 
3.  َداَهِْلجا- الله ِلْيِبَس-  في-  ُباَب َّشَلا-  َنْوُّ ب ُِيح 
.............................:باولجا 
 
 يحُِبُّ  -اْلُقْرآن َ -ِقرَاَءة َ -اَْلُمْسِلم ُ .4
 ......الجواب:......................
 اْعِرْب َاْلجُْمَلُة الآتَِية )2
 ُتَصلِّي فَاِطَمُة َصَلاُة اْلَعْصر ِ .1
 َرَجَع اْلُمَدرِّس ُ .2
 َكوِّْن ُجَُلاا ِفْعِلَيةا ِمَن اْلَْف َْعاِل الآتَِية )3
 َيْشرَح ُ .1
 َاْلجََواُب:...................................
 ُتَشاِىد ُ .2
 َاْلجََواُب:...................................
 َيْكت ُب ُْون َ .3
 َاْلجََواب:...................................













































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
 
 
Pekanbaru, 14 Agustus  2019 
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A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  
responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا baik secara maupun tulisan. 
2. Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik: ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara secara benar dan 
sesuai konteks. 
Sekolah/Madrasah : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/ subtem : ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا 
Kelas/ Semester : XI
2
/ 1 (Kelas Kontrol) 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
Pertemuan  : 6 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Tujuan Pembelajaran Indikator Pembelajaran 
Setelah mengamati,menanya, 
mengsplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan siswa mampu 
mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik  ةماعلا تلايهستلا
ةيعامتجلااو. 
 
1. Siswa mampu menyusun 
kalimat dengan baik dan benar 
yang berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
2. Siswa mampu membedakan 
antara kata kerja,subjek dan 
objek yang berkaitan dengan 
materi ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
3. Siswa mampu mengi’rabkan 
kata pada kalimat yang 
berkaitan dengan materi 
ةيعامتجلااو ةماعلا تلايهستلا. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
ااددع لعافلاو لعفل  
 .ادرفم امئاد لعفلا لظ اعجم وأ نىثم لعافلا ناك اذإ 
  :لاثلما 
- سردلما رضح 
- ناسردلما رضح 
- نوسردلما رضح 
- تاسردلما ترضح 
 
 الاعراب 
 َجاَء اَْلُمْسِلم ُ .1
 َجاَء    : فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.
 اَْلُمْسِلُم : فاعل مرفوع وعلامة رفعو ضمة ظاىرة في أخره.
 َجاَء اَْلُمْسِلَمان ِ .2
 َجاَء     : فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.
الضمة. لأنو مثنى. اَْلُمْسِلَماِن : فاعل مرفوع وعلامة رفعو الالف نيابة عن 
 والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
 َجاَء اَْلُمْسِلُمْون َ .3
 َجاَء       : فعل ماض مبني على فتح ظاىر في أخره.
اَْلُمْسِلُمْوَن : فاعل مرفوع وعلامة رفعو الواو نيابة عن الضمة. لأنو جمع 
 المذكر السالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
 في المكتبة
في المدرسة مكتبة. ىي مكان للقراءة. المكتبة جانب الديوان. فيها خزانة ورف. 
على الرف كتاب وجريدة ومجلة وقرآن. التلميذ إلى المكتبة عند الراحة. وإلى الفصل 
 حينما دق الجرس. قال الشاعر في شعره: " خنً جليس في الزمان كتاب ".
 
E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
1 Pendahuluan 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan do’a 
bersama 
 Guru memeriksa kehadiran siswa 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10 menit 
2 Kegiatan Inti  
 Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar bahasa arab 
 Penyajian dialog atau bacaan pendek, dan guru 
memilih salah satu siswa untuk membacanya 
 Guru memperbaiki kesalahan siswa dalam membaca 
 Guru memberi waktu kepada siswa untuk 
menerjemahkan dialog atau bacaan pendek  
 Guru memilih satu siswa untuk membacakan 
terjemahannya 
 Guru dan siswa mendiskusikan bersama terjemahan 
yang benar, siswa mencatat terjemahan yang sudah di 
diskusikan   
 Guru memberikan pengenalan dan defenisi kaidah 
Jumlah Fi’liyah yang terdapat dalam dialog atau 
bacaan pendek  
 Guru memberikan contoh dari Jumlah Fi’liyah 
 Guru menyuruh siswa untuk membuat contoh dari 
Jumlah Fi’liyah di buku tulis 
 Guru memeriksa tugas siswa dan memberikan nilai 
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 




 Guru menyimpulkan materi pelajaran 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
siswa untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 




F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode: Metode Qawaid dan Terjemah 
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
 Papan tulis 
 Spidol 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru  
 Buku paket Bahasa Arab kelas XI 




















  RAJALEB LISAH NAIALINEP .I
 silutret seT 
 ِاْخَتَ أَْنَسب الأَف َْعال ب َْنٌَ اْلَقْوَسْنٌ  )1
 ي ُْرِسُل ) اْلَمَناِظَر اْلجَِمي ْ َلَة ِمْن َخَلاِل النَّاِفَذة ِ -َيْذَىب ُ -( ُتَشاِىد ُ .1
 ُيَساِفُر ) ِإَلى رَيَو ِبِلطَّائَِرة ِ -َتْشَتَِي -َاْلاُْسَتاُذ ( يَِبْيع ُ .2
 َتَُْكُل ) الّرَِسالََة ِلأَب َُها -َتْكُتب ُ -اَلطَّالَِبُة ( تُرِْيد ُ .3
 َنْست َْعِمُل ) الَكْهُرَبَِء ِلأَْغرَاٍض ُمَُْتِلَفة ٍ -ي َْقرَأ ُ -( نُُِب   .4
 اْعرِاب اْلجُْمَلُة الآتَِية )2
 ي َْفَتاُح الطَّاِلُب اْلَباب َ .1
 ُيَصلِّي اَْلُمْسِلُمْوَن في اْلَمْسِجد ِ .2
 اِعٌل اَْو َمْفُعْوٌل بِو ) عنٌ َىِذِه الجُْمَلُة الآتَِية ( ِفْعٌل اَْو ف َ )3
 َحاِمُد َيَُْكُل الت  فَّاَحة ُ .1
 َحَسُن يَِبْيُع اْلُْب َْز في الس ْوق ِ .2
 زَي َْنُب ت َْغِسُل اْلَمَلاِبَس في َغسَّاَلاٍت َكْهُرَبِئِيَّة ٍ .3











































1  بلاطلا1    
2  بلاطلا2    
3  بلاطلا3    
4 لحا    
 
 
Pekanbaru, 21 Agustus  2019 
 













Hj. Marianti, M.Pd I____        
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